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Пояснювальна записка до випускної роботи «Вплив міжнародних 
економічних організацій на економічні процеси в окремих країнах» 67 с., 4 
табл., 9 рис., 35 літературних джерел. 
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, СТРАТЕГІЯ, МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА, ООН, МВФ, СОТ, 
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 
Об'єктом дослідження є діяльність економічних організацій на 
міжнародному ринку. 
Предметом дослідження є процеси та відносини, що склалися у процесі 
функціонування міжнародних економічних організацій.  
Мета роботи - на основі аналізу цілей, принципів, функцій та фактів 
діяльності міжнародних організацій дослідити їх роль у формуванні 
міжнародних стратегій економічного розвитку. 
Інформаційну базу дослідження складають праці науковців, які 
присвятили увагу дослідженню діяльності міжнародних організацій. 
У процесі роботи застосувалися методи: аналізу (економічного, 
порівняльного), синтезу, узагальнення, конкретизації, абстрагування, графічний 
метод. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні процесів 
економічного співробітництва між окремими країнами світу та дослідження 
впливу міжнародної економічної інтеграції країн.  
Значущість виконаної роботи та висновки. Результати дослідження 
можуть бути використані при організації діяльності міжнародних економічних 
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Актуальність теми. Прагнення людства розв’язати гострі проблеми 
міжнародних відносин мирними засобами, домінування інтеграційних процесів 
над процесами дезінтеграції, формування комплексу спільних політичних, 
економічних та інших завдань визначає тенденцію до творення низки 
регіональних та міжрегіональних систем інтересів у різних сферах суспільного 
життя. І саме тому вивчення питання сутності та функцій міжнародних 
організацій є надзвичайно актуальним і важливим для сучасних міжнародних 
відносин. 
Міжнародні організації є дієвим регулятором міжнародних відносин, 
зокрема, в економічній сфері. Їх значення як інституційних одиниць 
міжнародної економіки дедалі зростає. Сьогодні практично всі держави світу – 
від найпотужніших до невеликих і таких, економічний рівень яких ще 
невисокий, — сполучаються у світовій мережі міжнародних організацій. Процес 
глобалізації, що невпинно поширюється й охоплює практично усі сфери 
економічної діяльності, створює умови для формування наднаціональних 
структур регулювання економічних відносин, і міжнародні організації є 
найактивнішим інструментом такого регулювання.  
Розробка та впровадження дієвої економічної політики держави надає 
країнам, особливо тим, що розвиваються, можливості підвищити загальний 
рівень життя населення, зменшити розрив в доходах різних слоїв населення. 
Стратегічне планування економічних заходів, які мають бути впроваджені 
створює умови для більш ефективного інтегрування держави в світове 
господарство. Глобалізація з одного боку уявляє собою платформу для розвитку 
економіки країни, а з іншого ставить держави перед необхідністю 
реформування та реструктуризації національних економік. Існує багато аспектів 
глобалізації, які суттєво впливають на недоторканість суверенітету держав 
учасниць. У той же час, такі заходи поглиблюють ефективність міжнародного 
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економічного співробітництва. На приклад дії щодо поширення торгівлі або 
залучення іноземних інвестицій є необхідними для розвитку країни та 
підвищення рівня її конкурентоспроможності, при цьому їх реалізація провокує 
зміни і обмеження суверенітету. Міжнародні організації виступають 
повноцінними суб’єктами міжнародного співробітництва. Їх діяльність 
спрямована не тільки на створення, але і на розробку уніфікованих заходів 
реалізації міжнародної економічної політики. Але ці інституції хоча і 
виконують деякі функції, що нагадують державні, наприклад Європейський 
союз, все ж таки залишаються міжнародними організаціями, хоча і мають 
наднаціональний характер. Питання впливу міжнародних інституцій на 
економічну політику держав світу актуальне і потребує додаткової уваги. Це 
обумовлено тим, що в сучасному світі діяльність навіть суто економічних 
міжнародних організацій має свій, специфічний політичний аспект. В умовах 
відкритості інформаційного простору та доступності інформації, процес 
комунікації міжнародної організації більше не спрямован лише на уряди країн, а 
проходить безпосередньо з населенням, що впливає на сприйняття країною 
своїх політиків та їх рішень. Така ситуація ускладнює діяльність політичних 
лідерів, оскільки при розробки стратегії зовнішньої та внутрішньої політики не 
можна не брати до уваги вірогідність помилки рекомендацій міжнародних 
організацій для конкретної країни. 
Багато вчених присвятили увагу дослідженню діяльності міжнародних 
організацій. О. Кучик вивчав теоретико-методологічний аспект еволюції 
поняття міжнародної організації. А. Дмитрієв і І. Балута аналізували роль 
міжнародних організацій у світовому процесі глобалізації. О. Гріненко 
розглядав проблему трансформації ролі та місця ООН у регулюванні безпекових 
проблем сучасності, у тому числі у сфері економіки. В.Колосова, І. Іванова, О. 
Шаров та Г. Марків досліджували співпрацю держав (також і України), з 
міжнародними фінансовими організаціями. Н. Патика вивчав вплив Світової 
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організації торгівлі (СОТ) на розвиток країн-членів. Н. Мешко аналізував 
технологічну регіоналізацію світогосподарського розвитку, в рамках якої 
розглядав діяльність міжнародних організацій, які взяли на себе правові та 
організаційні функції регулювання питань у сфері інтелектуальної власності. 
Отже, науковці, як правило, аналізували діяльність міжнародних організацій в 
окремих сферах економіки, внаслідок чого питання участі організацій у 
формуванні міжнародних стратегій економічного розвитку не отримало 
достатнього дослідження у науковій літературі. 
Мета і завдання виконання випускної роботи. Визначити роль 
міжнародни організацій в формуванні економічної політики країн світу. 
Висвітлити механізм впливу міжнародних організацій на формування і 
реалізацію економічної політики країн. На основі аналізу цілей, принципів, 
функцій та фактів діяльності міжнародних організацій дослідити їх роль у 
формуванні міжнародних стратегій економічного розвитку. 
Об'єкт дослідження – діяльність економічних організацій на 
міжнародному ринку. 
Предмет дослідження – процеси та відносини, що склалися у процесі 
функціонування міжнародних економічних організацій. 
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі було 
використано такі методи дослідження: метод аналізу - для виявлення окремих 
об'єктів дослідження; метод економічного аналізу; метод синтезу - для 
виведення наслідків і укладення; метод порівняльного аналізу, що дозволяє 
зіставити вітчизняний і зарубіжний досвід; метод узагальнення, конкретизації, 
абстрагування та графічний метод. 
Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 
можуть бути використані при організації діяльності міжнародних економічних 
угрупувань в окремих країнах. 
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Особистий внесок випускника. Данна робота є самостійним 
дослідженням, яке опирається на джерела, вказані у списку літератури. 
РОЗДІЛ 1 
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
 
1.1. Причини виникнення і місце міжнародних організації в системі 
регулювання міжнародних економічних відносин 
 
Об’єктивна необхідність у регулюванні сучасних міжнародних 
економічних відносин між країнами випливає із зростаючої взаємозалежності та 
взаємозв’язку національних економік, що потребує створення такого механізму 
регулювання міжнародних економічних відносин, який би забезпечував 
збалансовану координацію національних правових режимів. Складовою цього 
механізму і є міжнародні організації. 
Основними завданнями міжнародного регулювання міжнародних 
економічних відносин на сучасному етапі є: забезпечення стабільного розвитку 
світової економіки; розвиток співробітництва між країнами в різних формах; 
усунення дискримінації в торговельно-економічних відносинах між країнами; 
сприяння приватному підприємництву; узгодження і координація 
макроекономічної політики держав. 
Механізм регулювання МЕВ має два взаємопов’язані рівні: національний 
і міжнародний. Національному рівню відповідає система дій держави (уряду), 
спрямована на регулювання зовнішньоекономічних відносин, яка використовує 
такі елементи: 
- принципи управління, як фундаментальні правила, що характеризують 
певну «ідеологію» підходу до міжнародних відносин в економічній сфері; 
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- інституційно-правові структури, як сукупність міжнародних та 
національних норм, правил, звичаїв та угод, що регламентують здійснення 
співробітництва; 
- інструменти та методи управління, як сукупність конкретних заходів 
впливу на окремі процеси (наприклад, валютні курси, митні тарифи, квоти, 
тощо). 
Міжнародні економічні відносини реалізуються через їх суб’єкти. 
Cуб’єктами міжнародних економічних організацій є підприємства, фірми, 
держава, приватні особи, транснаціональні корпорації і транснаціональні банки, 
міжнародні організації. Особливістю міжнародних організацій як суб’єктів 
системи міжнародних економічних відносин є те, що вони, поряд з державними 
органами, є регуляторами цих відносин. Міжнародні організації виконують 
регулюючі функції на наднаціональному рівні. Як регулятори міжнародні 
організації мають великий вплив на розвиток і спрямованість міжнародних 
відносин, оскільки вони залучають в упорядкований процес чимало держав. 
Сьогодні майже немає в світі держави, яка не буда б членом якоїсь організації.  
Міжнародна організація - це об’єднання держав, установ, фізичних осіб, 
що спільно реалізують програму або мету на основі певних правил і процедур і 
діяльність яких виходить за національні кордони [6; 11]. 
Наслідком процесу розвитку світового суспільства є утворення 
міжнародних організацій. 
Таблиця 1.1 
Чинники виникнення міжнародних організацій                              
Чинник Характеристика 
Міжнародний поділ праці Обумовлює спеціалізацію країн на 
виробництві певних товарів та послуг, обмін 
продуктами, а також неминуче призводить 
до міжнародного кооперування. Зростання 
міжнародних потоків товарів, послуг, 
чинників виробництва викликає потребу в 
регуляторах, які б запобігли тенденції 
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перетворення цього процесу на хаотичне 
явище і водночас підсилили б його темпи. 
Спеціалізація країн на технологічних 
операціях, деталях, вузлах, агрегатах сприяє 
встановленню стійких зв’язків між 
підприємствами різних країн, спонукаючи, 
таким чином, їх до виробничої кооперації. 
Міжн ар од на  ек он ом ічн а інт ег ра ція Ек он ом ічн а інт ег ра ція - це  пр оц ес  
ек он ом ічн ої вз аємо дії кр аїн, що  пр из во ди ть  
до  зб ли же нн я го сп од ар сь ки х ме ха нізм ів, 
на бу ва є фо рм и міжн ар од ни х уг од  і 
ре гу лю єть ся  міжн ар од ни ми  ор га на ми . 
Вн ут рішн ьо ю су тт ю інт ег ра ції є пр оц ес  
фо рм ув ан ня  сп іль но го  св іто го сп од ар сь ко го  
пр ос то ру , сф ер и підп ри ємн иц тв а, що  
ви хо ди ть  за  на ціон ал ьн і ко рд он и, і в ме жа х 
як ої діют ь єди ні ек он ом ічн і, те хн ол ог ічн і, 
пр ав ов і, со ціал ьн о-ку ль ту рн і ви мо ги  до  
су б’єкт ів ви ро бн ич ої та  ко ме рц ійн ої 
діял ьн ос ті. Інт ег ра ційн і пр оц ес и 
ох оп лю ют ь, пе рш  за  вс е, кр аїни  до си ть  
ви со ко го  рівн я ро зв ит ку , як і ма ют ь 
ро зв ин ен і вз аємн і ек он ом ічн і ст ос ун ки . 
Міжн ар од на  ек он ом ічн а інт ег ра ція 
ро зв ив аєть ся  від на йп ро ст іши х фо рм  і рівн ів 
до  біль ш ск ла дн их  і до ск он ал их , пе ре хо дя чи  
з од но го  ща бе лю  до  ви що го .  
По літи чн і ст ос ун ки  між кр аїна ми  Ви ріше нн я ба га ть ох  по літи чн их  пр об ле м 
пр от яг ом  іст ор ії лю дс тв а де рж ав ні діяч і 
на ма га ли сь  зд ійс ни ти  ут во ре нн ям  со юз ів 
де рж ав , бл ок ів, па кт ів. На йч ас тіше  та кі 
міжд ер жа вн і ут во ре нн я ма ли  пе ре ва жн о 
во єнн у сп ря мо ва ніст ь і ро зп ад ал ис я зі 
зм іно ю по літи чн ої си ту ац ії в св іті. І сь ог од ні 
є міжн ар од ні ор га ніза ції об ор он но го  
ха ра кт ер у (НА ТО ) аб о та кі, де  по літи чн і цілі 
є пе ре ва жа юч им и (Ра да  Євр оп и, Ліга  
ар аб сь ки х де рж ав ). Ра да  ек он ом ічн ої 
вз аємо до по мо ги  (РЕ В), як а пр ог ол ош ув ал а 
ос но вн ою  ме то ю ек он ом ічн у інт ег ра цію 
со ціал іст ич ни х кр аїн, вс е ж та ки  за ли ша ла ся  
по літи чн ою  ор га ніза цією, ос кіль ки  
інт ег ра ційн і пр оц ес и га ль му ва ли ся  
не ри нк ов им  ха ра кт ер ом  ек он ом ічн их  
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відн ос ин  в ра мк ах  со ціал іст ич но ї си ст ем и.  
Гл об ал іза ція міжн ар од ни х відн ос ин  Це  та кі пр об ле ми , як і ох оп лю ют ь ув ес ь св іт 
аб о зн ач ну  йо го  ча ст ин у і не  мо жу ть  бу ти  
ви ріше ні ко жн ою  кр аїно ю по од ин ці. До  ни х 
відн ос ят ьс я: пр об ле ма  об ме же но ст і 
пр ир од ни х ре су рс ів; ек ол ог ічн а пр об ле ма ; 
де мо гр аф ічн а пр об ле ма ; пр об ле ма  
ро зз бр оєнн я; пр од ов ол ьч а пр об ле ма . 
Уз аг ал ьн ен о ав то ро м на  ос но ві дж ер ел : [6; 7 ]. 
 
Се ре д чи нн ик ів фо рм ув ан ня  й ро зв ит ку  си ст ем и міжн ар од ни х 
ор га ніза цій ос та нн ім ча со м де да лі біль шо го  зн ач ен ня  на бу ва ют ь гл об ал ьн і 
пр об ле ми  су ча сн ос ті (Ри с.1.1).  
  
Ри с. 1.1. Гл об ал ьн і пр об ле ми  су ча сн ос ті [ 7, с.153 ]. 
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де кіль ко х де ся ти літь . По  су ті, ви че рп ан і ма йж е вс і зе ме ль ні ре су рс и, зд ат ні дл я 
сіль сь ко го  го сп од ар ст ва ; біль ш то го , пл ощ а пр ид ат ни х зе ме ль  що ро ку  
ск ор оч уєть ся  вн ас лідо к ер оз ії та  за со ле нн я.  
Го ст ро та  пр ир од но -ре су рс но ї пр об ле ми  по ля га є в то му , що  ос но вн а ма са  
ко ри сн их  ко па ли н, де ре ви ни  і де як их  інш их  ре су рс ів сп ож ив аєть ся  не  та м, де  
во ни  ви до бу ва ют ьс я. От же , це нт ра ль но ю пр об ле мо ю у ви ко ри ст ан ні 
пр ир од ни х ре су рс ів є їх сп ра ве дл ив ий  ро зп од іл, пр и ць ом у ма єть ся  на  ув аз і не  
ли ше  оп ти ма ль не  за до во ле нн я по тр еб  в ре су рс ах , ал е й не ди ск ри міна ційн і ціни  
на  ни х, ус ун ен ня  мо но по ліза ції ви до бу тк у й пр од аж у на йв аж ли віши х ре су рс ів. 
Ро зв ’яз ат и ці пи та нн я та ки м чи но м, що б за до во ль ни ти  вл ас ни ків і сп ож ив ач ів 
ре су рс ів су то  ри нк ов им и ме то да ми  ду же  ва жк о. Ос ь ту т і по тр ібн а ре гу лю юч а 
ро ль  міжн ар од ни х ор га ніза цій, як і вс та но вл юю ть  «пр ав ил а гр и» з 
ма кс им ал ьн им  ур ах ув ан ня м інт ер ес ів вс іх за ціка вл ен их  ст ор ін. Та к, на пр ик ла д, 
Євр оп ей сь ки й Су д вс та но ви в ос об ли ві ст ос ун ки  із гр уп ою  ас оц ійо ва ни х кр аїн, 
що  ро зв ив аю ть ся . Ці ст ос ун ки  за кр іпл ен і та к зв ан им и Ло ме йс ьк им и уг од ам и і 
пе ре дб ач аю ть , зо кр ем а, по ст ав ки  в кр аїни  ЄС си ро ви ни  за  ціна ми , ви гідн им и 
дл я об ох  ст ор ін.  
Пр от е не  за вж ди  вд аєть ся  об ’єдн ат и інт ер ес и вл ас ни ків і сп ож ив ач ів, 
ос об ли во , ко ли  йд ет ьс я пр о кр аїни  з різн им  рівн ем  ро зв ит ку . В та ко му  ра зі 
вл ас ни ки  ре су рс ів, ут во рю ют ь міжд ер жа вн і ор га ніза ції ка рт ел ьн ог о ти пу , 
сп ря мо ва ні на  вс та но вл ен ня  «сп ра ве дл ив их » цін на  то й чи  інш ий  ре су рс . 
На йя ск ра віши м пр ик ла до м та ко го  ти пу  ор га ніза цій є Ор га ніза ція кр аїн-
ек сп ор те рів на фт и (ОП ЕК ). 
Ви ки д шк ідл ив их  ре чо ви н в до вк ілл я в ХХ  ст . на бу в та ки х ве ли че зн их  
об ся гів, що  сп ри чи ни в ек ол ог ічн і зр уш ен ня  гл об ал ьн ог о ха ра кт ер у, то бт о та кі, 
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що  ох оп лю ют ь ге ог ра фічн у об ол он ку  в ціло му . До  ни х, на са мп ер ед , 
відн ос ит ьс я зб іль ше нн я в ат мо сф ер і ву гл ек ис ло го  га зу , що  по ро дж ує 
па рн ик ов ий  еф ек т, та  по то нш ен ня  оз он ов ог о пр ош ар ку . Ці яв ищ а мо жн а 
по до ла ти  тіль ки  сп іль ни ми  зу си лл ям и ба га ть ох  кр аїн. Да лі, є ще  од ин  пр оя в 
ек ол ог ічн ог о не га ра зд у гл об ал ьн ог о ма сш та бу  — це  пе ре не се нн я вітр ам и 
за бр уд не ни х по вітр ян их  ма с на  ве ли кі відс та ні. Ха ра кт ер  на пр ям ків по вітр ян их  
по то ків та ки й, що , на пр ик ла д, Ка на да  от ри му є з те ри то рії СШ А зн ач но  біль ше  
за бр уд ню юч их  ре чо ви н, ніж са ма  ви ки да є в ат мо сф ер у. З Це нт ра ль но ї Євр оп и 
ти ся чі то н шк ідл ив ог о бр уд у пр ям ую ть  з вітр ам и у Ск ан ди на вію. Ду на й зб ир ає 
відх од и підп ри ємс тв  чи  не  з по ло ви ни  Євр оп и і не се  їх у Чо рн е мо ре  до  бе ре гів 
Ук ра їни .  
Та кі пр об ле ми  ніяк а кр аїна , на віть  ек он ом ічн о по ту жн а, ви ріши ти  
по од ин ці не  зм ож е. То му  за кл ик и до  сп іль ни х дій в сп ра ві ох ор он и до вк ілл я 
лу на ют ь вс е гу чн іше , ос об ли во  з др уг ої по ло ви ни  ХХ  ст ор ічч я. В ОО Н 
по ст ійн о діє Пр ог ра ма  по  до сл ідж ен ню  до вк ілл я (ЮН ЕП ). На йб іль ш 
вп ли во во ю не ур яд ов ою  ор га ніза цією, що  ак ти вн о ви вч ає ек ол ог ічн і пр об ле ми , 
є Ри мс ьк ий  кл уб . Кр ім то го , за вд ан ня  пр о ох ор он у до вк ілл я міст ит ьс я в 
пр ог ра ма х діял ьн ос ті ба га ть ох  ре гіон ал ьн их  міжд ер жа вн их  ор га ніза цій (ЄС, 
СН Д та  ін.)  
Ще  од нією гл об ал ьн ою  пр об ле мо ю, що  за го ст ри ла сь  з се ре ди ни  ХХ  
ст ор ічч я, є шв ид ке  зр ос та нн я на се ле нн я Зе мн ої ку лі. Як що  на  по ча тк у ст ор ічч я 
во но  ск ла да ло  1,5 мл рд . чо л., в 1950р. - 2,5 мл рд ., то  на  по ча то к 2020 р. вж е 
пе ре ви щи ло  7 мл рд . чо л. Те мп и зр ос та нн я на се ле нн я ви со кі в ціло му , ал е ду же  
не рівн ом ірн і за  ре гіон ам и. Та к, в За хідн ій Євр оп і, Півн ічн ій Ам ер иц і, Яп он ії, 
Ав ст ра лії, Но вій Зе ла нд ії (то бт о, в ро зв ин ут их  кр аїна х) за  др уг у по ло ви ну  ХХ  
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ст ор ічч я чи се ль ніст ь на се ле нн я зр ос ла  в 1,5 ра зи , в Сх ідн ій Євр оп і і 
ко ли шн ьо му  СР СР  - в 1,6 ра зи , а в Аф ри ці - в 3,3, Ла ти нс ьк ій Ам ер иц і - в 3 і в 
Аз ії - в 2,5 ра зи .  
Кр аїни , що  ро зв ив аю ть ся , відч ув аю ть  де мо гр аф ічн ий  ти ск  на ба га то  
ви щи й, ніж ро зв ин ут і кр аїни . Це  об ’єкт ив но  сп он ук ає пр аг не нн я до  мігр ац ії з 
бідн их  кр аїн до  ба га ти х. Ал е на  шл ях у мігр ац ійн их  по то ків по ст ає чи ма ло  
пе ре шк од , як і вс та но вл юю ть  ур яд и ро зв ин ен их  кр аїн з ме то ю за по бігт и за йв ій 
ко нк ур ен ції дл я пр ац івн ик ів св оїх кр аїн й ун ик ну ти  не ба жа ни х зм ін ет нічн ої 
ст ру кт ур и св ог о на се ле нн я. Та ки м чи но м, гл об ал ьн і де мо гр аф ічн і пр оц ес и 
по тр еб ую ть  ре те ль но го , вс еб ічн ог о ре гу лю ва нн я на  міжу ря до во му  рівн і. 
На йб іль ше  ув аг и де мо гр аф ічн им  пр об ле ма м пр ид іля єть ся  ор га на ми  ОО Н. Ту т 
ут во ре на  сп ец іал ьн а фу нк ціон ал ьн а ко місія з на ро до на се ле нн я й ро зв ит ку . 
Ок рім то го , пр и ОО Н існ ує ря д фо нд ів, це нт рів, аг ен тс тв , що  за йм аю ть ся  
різн им и ас пе кт ам и де мо гр аф ічн их  пр оц ес ів: Фо нд  ОО Н в га лу зі 
на ро до на се ле нн я (ЮН ФП А), Це нт р ОО Н по  на се ле ни м пу нк та м (Ха біта т), 
Ди тя чи й фо нд  ОО Н (ЮН ІСЕ Ф) та  інш і. Де мо гр аф ічн і пр об ле ми  та ко ж 
зн ах од ят ьс я в це нт рі ув аг и Св іто во ї ор га ніза ції ох ор он и зд ор ов ’я (СО ОЗ ).  
Дл я ба га ть ох  кр аїн пе рш оч ер го во ю пр об ле мо ю за ли ша єть ся  
пр од ов ол ьч а. Ни зь ки й ріве нь  пр од ук ти вн ос ті пр ац і, не ст ач а ко шт ів, 
ма ло зе ме лл я, відн ос на  пе ре на се ле ніст ь пр из во дя ть  до  хр он ічн ог о не до їда нн я а 
то  й го ло ду  міль йо нів лю де й у св іті. На пр ик інц і ХХ  ст . їх чи сл о ст ан ов ил о 750 
мл н. чо л. Пр от е, пе рс пе кт ив и ту т на  на йб ли жч і ро ки  не  ду же  об на дійл ив і. За  
ос та нн є де ся ти річч я ХХ  ст ол ітт я ду шо ве  сп ож ив ан ня  пш ен иц і в св іті 
ск ор от ил ос я на  10%. По чи на юч и з 70-х ро ків ви ро бн иц тв о пр од ов ол ьс тв а на  
ду шу  на се ле нн я в Аф ри ці що ро ку  ск ор оч уєть ся  на  1% [5, с. 25]. За  ос та нн і 30 
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ро ків ми ну ло го  ст ор ічч я пе ре січн од уш ов ий  ро зм ір ВВ П в на йм ен ш ро зв ин ут их  
кр аїна х ск ор от ив ся  на  5%, а в та ки х кр аїна х, як  Га їті, Ма да га ск ар , Ніге р 
ре ал ьн ий  ВВ П вп ав  до  40-50% [20, с. 63]. В ци х ум ов ах  не об хідн е об ’єдн ан ня  
зу си ль  на ро дів св іту  дл я до по мо ги  на йс ла бк іши м кр аїна м. Мо жн а бе зз ап ер еч но  
ст ве рд жу ва ти , що  бе з пр од ов ол ьч ої до по мо ги  св іто во го  сп івт ов ар ис тв а кр аїна м 
зо ни  Са хе лю  (півн ічн а са ва на ) та  Сх ідн ої Аф ри ки  в 70-80-х ро ка х ту т від 
го ло дн ої см ер ті за ги ну ли  б міль йо ни  лю де й. На йб іль ш еф ек ти вн ою  є до по мо га  
пр од ов ол ьс тв ом , що  зд ійс ню єть ся  сп ец іал ізо ва ни ми  ор га ніза ціям и си ст ем и 
ОО Н. Це  - Пр од ов ол ьч а і сіль сь ко го сп од ар сь ка  ор га ніза ція (ФА О), Св іто ва  
пр од ов ол ьч а пр ог ра ма  (СП П), Св іто ва  пр од ов ол ьч а ра да  та  де як і інш і.  
На йг ол ов нішо ю, уз аг ал ьн юю чо ю ум ов ою  ут во ре нн я міжн ар од ни х 
ор га ніза цій є інт ер на ціон ал іза ція св іто во ї ек он ом іки  і ви ни кн ен ня  св іто во го  
го сп од ар ст ва . Св іто ве  го сп од ар ст во  мо жн а ви зн ач ит и як  су ку пн іст ь 
на ціон ал ьн их  ек он ом ік кр аїн св іту , по в’яз ан их  між со бо ю мо біль ни м фа кт ор ом  
ви ро бн иц тв а.  
Інт ер на ціон ал іза ція св іто во ї ек он ом іки  - це  су ку пн іст ь міжн ар од ни х 
відн ос ин , що  ба зу ют ьс я на  інт ер на ціон ал іза ції ви ро бн иц тв а, як е ут во рю єть ся  
вн ас лідо к міжн ар од но го  ус ус піль не нн я ви ро бн иц тв а в пр оц ес і міжн ар од но го  
по ділу  пр ац і. З др уг ої по ло ви ни  ХХ  ст . інт ер на ціон ал іза ція св іто во ї ек он ом іки  
де да лі біль шо ю міро ю ви яв ля єть ся  в міжн ар од ній ек он ом ічн ій інт ег ра ції. 
Інт ер на ціон ал іза ція св іто во ї ек он ом іки  су пр ов од жу єть ся  і по літи чн им и ак та ми , 
се ре д як их  ут во ре нн я міжн ар од ни х ор га ніза цій по сіда є чіль не  місц е. 
 
 




Сь ог од ні, у пе ріод  шв ид ко го  ро зв ит ку  на ук ов о-те хн ічн ог о пр ог ре су , 
не мо жл ив е існ ув ан ня  де рж ав  бе з їхн ьо ї вз аємо дії. Ця  вз аємо дія мо же  
зд ійс ню ва ти ся  як  че ре з ек он ом ічн і, та к і по літи чн і відн ос ин и. Сьгодні са ме  за  
до по мо го ю міжн ар од ни х ор га ніза цій зд ійс ню єть ся  сп івр об ітн иц тв о між 
де рж ав ам и. Міжн ар од ні ор га ніза ції не  тіль ки  ре гу лю ют ь міжд ер жа вн і 
відн ос ин и, ал е і пр ий ма ют ь ріше нн я з гл об ал ьн их  пи та нь  су ча сн ос ті. На  
сь ог од нішн ій де нь  існ ує ба га то  го ст ри х пи та нь : пи та нн я війн и і ми ру , ек ол ог ія, 
пи та нн я інт ег ра ції де рж ав  то що . То му  ко жн а міжн ар од на  ор га ніза ція 
по кл ик ан а ви рішу ва ти  за зн ач ен і пи та нн я.  
Міжн ар од ні ор га ніза ції є сп ец иф ічн ою  фо рм ою  пр оя ву  і ор га ніза ції 
сп івр об ітн иц тв а між різн им и кр аїна ми  св іту . Пр и ць ом у не об хідн о відз на чи ти , 
що  на  су ча сн ом у ет ап і су сп іль но го  ро зв ит ку  ме жі дії міжн ар од но го  пр ав а, 
ха ра кт ер  міжн ар од ни х ор га ніза цій, а та ко ж їх зр ос та юч і мо жл ив ос ті відігр аю ть  
ак ти вн у ро ль  у ст ан ов ле нн і міжн ар од но ї сп івп ра ці та  зр ос та нн і гл об ал іза ції. [1, 
с. 19; 4, с. 26]. 
Не об хідн іст ь ст во ре нн я міжн ар од ни х ор га ніза цій  – об 'єдн ат и зу си лл я 
де рж ав , то бт о ви ро би ти  за га ль ну  пр ог ра му  дій за  ріше нн ям  св іто ви х пр об ле м і, 
що  ос об ли во  ва жл ив о, ст во ри ти  ум ов и дл я її ре ал іза ції. Це  за вд ан ня  ви ня тк ов о 
ск ла дн е. Ад же  мо ва  йд е пр о кр аїни  різн ої по літи чн ої, ек он ом ічн ої і со ціал ьн ої 
ор ієнт ац ії, з не од на ко ви м рівн ем  ро зв ит ку , що  ма ют ь на ціон ал ьн і, ку ль ту рн і, 
ре лігійн і, ет нічн і ос об ли во ст і.  
Пр и вс ій сп іль но ст і за вд ан ь, що  по ст ал и пе ре д де рж ав ам и, ко жн а з ни х 
пе ре сл іду є вл ас ні цілі, об ум ов ле ні сп ец иф іко ю її ст ан ов ищ а на  су ча сн ом у ет ап і 
св іто во ї гл об ал іза ції, ма є в св оєму  ро зп ор яд же нн і різн і ре су рс и і мо жл ив ос ті. 
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По дібн і відм інн ос ті пр од ов жу ют ь за ли ша ти ся  го ло вн им  чи нн ик ом  у ви ріше нн і 
за га ль но св іто ви х пр об ле м.  
Чи ма лі тр уд но щі на  ць ом у шл ях у по в'яз ан і з гл об ал іза цією ек он ом іки , що  
різк о пр ис ко ри ла ся  за  ос та нн ю чв ер ть  ст ол ітт я. То му  не об хідн о ро зг ля ну ти  
су тн іст ь гл об ал іза ційн их  пр оц ес ів.  
Су ть  ць ог о пр оц ес у по ля га є в то му , що  в сф ер у міжн ар од но го  об міну  і 
інт ег ра ції ви яв ил ис я вт яг ну ти ми  со тн і ти ся ч підп ри ємс тв  і ко рп ор ац ій, 
міль йо ни  гр ом ад ян  різн их  га лу зе й го сп од ар сь ко ї діял ьн ос ті - від ви до бу тк у 
си ро ви ни  до  ви ро бн иц тв а ск ла дн их  ма ши н і ус та тк ув ан ня , те хн іки , те хн ол ог ій, 
від на да нн я вс іля ки х ви дів по сл уг  до  пе ре да чі зн ан ь, інф ор ма ції, ка піта лів, 
ро бо чо ї си ли  [7, 35; 13, 92].  
По дібн а те нд ен ція є по зи ти вн ою  і відо бр аж ає ру х лю дс тв а шл ях ом  
ек он ом ічн ог о і на ук ов о-те хн ічн ог о пр ог ре су . Гл об ал іза ція ек он ом іки  ст во рю є 
сп ри ят ли ві пе ре ду мо ви  дл я міжн ар од но ї сп івп ра ці у ви ріше нн і 
за га ль но св іто ви х пр об ле м.  
За вд як и пр оц ес ам  гл об ал іза ції відк ри ли ся  ун іка ль ні мо жл ив ос ті дл я 
ши ро ко го  міжн ар од но го  об міну  на ук ов им и іде ям и і зд ійс не нн я сп іль ни х 
до сл ідж ен ь і ро зр об ок  уч ен им и і фа хівц ям и різн их  кр аїн у та ки х ск ла дн их  і 
пр ак ти чн о ма ло  ви вч ен их  га лу зя х зн ан ь, як  ек ол ог ія, біос фе ра  і но ос фе ра  
Зе мл і, де мо гр аф ія в їх вз аємо дії з ек он ом іко ю, ет но гр аф ією, со ціол ог ією, 








Ри с. 1.2. Ос но вн і ха ра кт ер ис ти ки  міжн ар од ни х ор га ніза цій в гл об ал іза ційн ом у 
пр оц ес і [4-10,16]. 
 
Ви хо дя чи  із за га ль но ї ха ра кт ер ис ти ки , ви зн ач им о ос но вн і фу нк ції. 
Фу нк ції – це  зо вн ішн і пр оя ви  пр оц ес ів діял ьн ос ті з ви ко на нн я по кл ад ен их  на  
не ї за вд ан ь (на пр ик ла д, ре гу лю юч і, ко нт ро ль ні, оп ер ат ив ні та  інш і фу нк ції). 
Пр и ць ом у ор га ніза ція ма є пр ав о зд ійс ню ва ти  св ої фу нк ції тіль ки  в ме жа х 
за кр іпл ен ої за  не ю ко мп ет ен ції [10, 116].  
Та бл иц я 1.2 
Ос но вн і гр уп и фу нк цій міжн ар од ни х ор га ніза цій [15, 24]. 
Фу нк ції Ха ра кт ер ис ти ка  
Сп ри ян ня  ор га ніза ція міжн ар од ни х ко нф ер ен цій; зб ір і 
ан ал із ст ат ис ти чн их  і фа кт ич ни х ма те ріал ів;  
пу бл іка ція і по ши ре нн я ст ат ис ти ки  і 
до сл ідж ен ь; на да нн я пр им іще нь  
се кр ет ар іат у дл я пр ов ед ен ня  
ба га то ст ор он ніх і дв ос то ро нн іх пе ре го во рів.  
Сп ос те ре же нн я сп ри ян ня  з мо жл ив іст ю фо рм ул юв ан ня  і 
оп ри лю дн ен ня  оф іційн ої то чк и зо ру  
ор га ніза ції на  ті чи  інш і пр об ле ми , що  є 























вп ли ву  на  ек он ом ічн у по літи ку  кр аїни . 
На гл яд  біль ш жо рс тк а фо рм а сп ос те ре же нн я, 
по в'яз ан а із зо бо в'яз ан ня м кр аїн по відо мл ят и 
на  ре гу ля рн ій ос но ві і за  вс та но вл ен ою  
фо рм ою  да ні пр о св оє ст ан ов ищ е і 
ви сл ух ов ув ат и ре ко ме нд ац ії по  су ті 
по то чн ог о ек он ом ічн ог о ро зв ит ку . Ур яд и, 
як і підп ис ал и ст ат ут  міжн ар од ни х 
ор га ніза цій, що  зд ійс ню ют ь на гл яд , 
зо бо в'яз ан і з ви зн ач ен ою  ча ст от ою  
пр ий ма ти  в се бе  місії ек сп ер тів з ци х 
ор га ніза цій і на да ва ти  їм, кр ім по то чн ої, 
та ко ж і пе рв ин ну  інф ор ма цію, відп ов іда ти  
на  їхн і пи та нн я і бу ти  ма кс им ал ьн о 
відв ер ти ми . Зм іст  ди ск ус ій за  ба жа нн ям  
ур яд у мо же  за ли ша ти ся  ко нф іде нц ійн им  і не  
оп ри лю дн юв ат ис я міжн ар од но ю 
ор га ніза цією, з як ою  ве ли ся  ди ск ус ії. 
Ти по ви й пр ик ла д – МВ Ф, го ло вн а фу нк ція 
як ог о по ля га є са ме  в жо рс тк ом у на гл яд і за  
ек он ом ічн ою  по літи ко ю кр аїн-чл ен ів з 
ме то ю на да нн я їм ре ко ме нд ац ій дл я 
по пе ре дж ен ня  по те нц ійн о мо жл ив их  
ма кр ое ко но мічн их  ди сб ал ан сів і на йб іль ш 
еф ек ти вн ог о ви ріше нн я існ ую чи х пр об ле м.  
Ре гу лю ва нн я на гл яд , що  сп ир аєть ся  на  пр им ус  кр аїн до  
ви ко на нн я ре ко ме нд ац ій міжн ар од но го  
сп івт ов ар ис тв а че ре з ро зр об ку  відп ов ідн их  
міжн ар од ни х но рм  і ме ха нізм ів пр им ус у до  
їх ви ко на нн я. Ре гу лю ва нн я в міжн ар од ній 
ек он ом іці за сн ов ан е на  то му , що  кр аїни  
до бр ов іль но  пр ий ма ют ь ріше нн я пр о 
ст во ре нн я пе вн ог о міжн ар од но го  ме ха нізм у 
ви ріше нн я ти х чи  інш их  пр об ле м, 
до мо вл яю ть ся  пр о пр ин ци пи  йо го  
фу нк ціон ув ан ня  і пр о те , як  во ни  бу ду ть  
сп іль но  ка ра ти  кр аїни , як і по ру ши ли  
пр ин ци пи , під як им и во ни  са мі ж 
підп ис ал ис я. Пр ик ла до м є СО Т: в ра мк ах  
цієї ор га ніза ції вс та но вл ен і пе вн і пр ав ил а 
міжн ар од но ї то рг івл і, з як им и по го ди ли ся  
біль ше  со тн і кр аїн, а та ко ж жо рс тк і 
ан ти де мп інг ов і та  інш і пр оц ед ур и, як і 
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пр ий ма ют ьс я пр от и по ру шн ик ів по го дж ен их  
пр ав ил . 
Ко нт ро ль  фу нк ції, як і по ля га ют ь у зд ійс не нн і 
ко нт ро лю  за  відп ов ідн іст ю по ве дінк и 
де рж ав  но рм ам  міжн ар од но го  пр ав а, а та ко ж 
ре зо лю цій. У ци х ціля х ор га ніза ції ма ют ь 
пр ав о зб ир ат и та  ан ал ізу ва ти  відп ов ідн у 
інф ор ма цію, об го во рю ва ти  її і ви сл ов лю ва ти  
св ою  ду мк у в ре зо лю ціях . У ба га ть ох  
ви па дк ах  де рж ав и зо бо в'яз ан і ре гу ля рн о 
по да ва ти  до по віді пр о ви ко на нн я ни ми  но рм  
міжн ар од но го  пр ав а та  ак тів ор га ніза ції у 
відп ов ідн ій об ла ст і. 
 Ос об ли во  ро зв ин ен а ця  си ст ем а в га лу зі 
пр ав  лю ди ни .  
Інф ор ма ти вн а по ля га є в то му , що  міжн ар од ні ор га ніза ції 
ви ст уп аю ть  в як ос ті на йб іль ши х 
од ер жу ва чів, пе ре да ва чів і ка на лів 
по ши ре нн я інф ор ма ції. Їх інф ор ма ційн і 
мо жл ив ос ті пр ив аб лю ют ь до  ни х де рж ав и, 
од ні з як их  ст аю ть  по вн оп ра вн им и чл ен ам и 
ор га ніза ції, інш і сп ос те ріга ча ми , а та ко ж 
інш і міжн ар од ні ор га ніза ції, ТН К та  
міжн ар од ні гр уп и ти ск у. Діял ьн іст ь 
міжн ар од ни х ор га ніза цій що до  ви ко на нн я 
інф ор ма ційн ої фу нк ції різн ом ан ітн а і 
вк лю ча є та кі ви ди : зб ір, об ро бк у та  
по ши ре нн я інф ор ма ції, що  відн ос ит ьс я до  
сф ер и ко мп ет ен ції ор га ніза ції; підг от ов ку  та  
по ши ре нн я інф ор ма ції пр о фу нк ціон ув ан ня  
са мо ї ор га ніза ції. Кр ім ць ог о – ре гу лю ва нн я 
діял ьн ос ті за со бів ко му ніка ції; во ло дінн я 
за со ба ми  ко му ніка ції 
 
У пр ак ти ці ОО Н на бу ли  по ши ре нн я сп ос те ре жн і місії за  до тр им ан ня м 
ум ов  ми рн ог о вр ег ул юв ан ня . Місія ОО Н ко нт ро лю ва ла  пр оц ес  лікв іда ції 
за со бів ма со во го  ур аж ен ня  в Іра ку  і до по віда ла  пр о це  Ра ді Бе зп ек и ОО Н. 
Се рй оз ні за хо ди  ко нт ро лю , вк лю ча юч и інс пе кц ію, пе ре дб ач ен і Ст ат ут ом  
Міжн ар од но го  аг ен тс тв а з ат ом но ї ен ер гії (МА ГА ТЕ ).  
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Оп ер ат ив ні фу нк ції по ля га ют ь у до ся гн ен ні ціле й вл ас ни ми  за со ба ми  
ор га ніза ції. У пе ре ва жн ій біль шо ст і ви па дк ів ор га ніза ція вп ли ва є на  ре ал ьн іст ь 
че ре з су ве ре нн і де рж ав и-чл ен и. Ра зо м з ти м по ст уп ов о зр ос та є ро ль  і 
бе зп ос ер ед нь ої діял ьн ос ті. Ор га ніза ції на да ют ь ек он ом ічн у, на ук ов от ех нічн у та  
інш у до по мо гу , ко нс ул ьт ац ійн і по сл уг и. Зн ач ни й ро зв ит ок  от ри ма ли  оп ер ац ії 
ОО Н з підт ри ма нн я ми ру .  
Сп ри ян ня  - сп ос те ре же нн я - на гл яд  – ре гу лю ва нн я – ко нт ро ль  не  
ви че рп ую ть  ве сь  сп ек тр  кл юч ов их  фу нк цій, як і мо жу ть  вз ят и на  се бе  
міжн ар од ні ор га ніза ції. По  су ті вс і ці фу нк ції ба га то ст ор он нь ог о 
міжд ер жа вн ог о ре гу лю ва нн я за сн ов ан і ли ше  на  до бр ій во лі кр аїн-уч ас ни ць . 
Як що  ур яд  тієї аб о інш ої кр аїни  не  ба чи ть  ви го д від чл ен ст ва  в міжн ар од ній 
ор га ніза ції, ніхт о не  мо же  зм ус ит и пр ий ня ти  йо го  [3, 24].  
В кінц і XX ст . пр оя ви ла ся  те нд ен ція до  зо се ре дж ен ня  кл юч ов их  фу нк цій 
по  ре гу лю ва нн ю і мо ніто ри нг у на йв аж ли віши х пр оц ес ів у ра мк ах  не ве ли ко ї 
кіль ко ст і ор га ніза цій. На йб іль ш ун іве рс ал ьн і се ре д ни х - МВ Ф, що  за йм аєть ся  
ма кр ое ко но мічн ою  по літи ко ю; СО Т, що  по го дж ує то рг ов ел ьн у по літи ку ; ОО Н, 
ос та нн і ро ки  сп ря мо ву є св ої зу си лл я на  со ціал ьн і пи та нн я, і гр уп а Св іто во го  
ба нк у, що  ко нц ен тр уєть ся  на  пр об ле ма х ро зв ит ку  і ст ру кт ур ни х ре фо рм ах . Ці 
ор га ніза ції ви ни кл и на пр ик інц і 1940-х ро ків і ви ст уп аю ть  сь ог од ні 
на йв аж ли віши ми  фо ру ма ми  уз го дж ен ня  ек он ом ічн ої по літи ки  між кр аїна ми  [2, 
188].  
Дл я зд ійс не нн я св оїх фу нк цій ор га ніза ції во ло діют ь відп ов ідн им  
ме ха нізм ом . Йо го  ос но ву  ст ан ов ля ть  ор га ни  ор га ніза ції. Ор га ніза ції ма ют ь 
ви щи й ор га н, в як ом у пр ед ст ав ле ні вс і чл ен и. На зи ва єть ся  він по -різн ом у: 
ас ам бл ея , ко нф ер ен ція, ко нг ре с то що . «Ге не ра ль на  ас ам бл ея » бу кв ал ьн о 
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оз на ча є – за га ль ні зб ор и. В ун іве рс ал ьн их  ор га ніза ціях  ці ор га ни  чи сл ен ні і 
по кл ик ан і пр ий ма ти  ріше нн я ли ше  з ос но вн их  пи та нь . Зб ир аю ть ся  во ни  
пе ріод ич но  [14, 150].  
На пр ик ла д, дл я підг от ов ки  ре зо лю цій пл ен ар но го  ор га ну  ст во рю ют ьс я 
ко місії і ко міте ти  за га ль но го  ск ла ду , як і пр ац юю ть  під ча с се сії ви що го  ор га ну . 
Ге не ра ль на  Ас ам бл ея  ОО Н пр ий ма є ре зо лю ції, підг от ов ле ні її шіст ьм а 
ко міте та ми , мо же  ст во рю ва ти  до по міжн і ор га ни .  
Пл ен ар ни й ор га н об ир ає ор га ни  об ме же но го  ск ла ду , в чи сл і як их  
ос но вн ий  ви ко на вч ий  ор га н та  ор га ни  з го ло вн их  на пр ям ів діял ьн ос ті 
ор га ніза ції. Пр и фо рм ув ан ні та ки х ор га нів вр ах ов ую ть ся  пе вн і кр ит ер ії, пе рш  
за  вс е пр ед ст ав ни цт во  ос но вн их  ре гіон ів і гр уп  де рж ав . Відо мі й інш і кр ит ер ії. 
У ке рівн ом у ор га ні МО П де ся ть  місц ь за йм аю ть  ос но вн і пр ом ис ло ві кр аїни . У 
Ра ді ІКА О за бе зп еч уєть ся  на ле жн е пр ед ст ав ни цт во  де рж ав , що  ро бл ят ь 
на йб іль ши й вн ес ок  у на віга ційн е об сл уг ов ув ан ня  ци віль но ї ав іац ії [6, 194].  
У біль шо ст і ор га ніза цій ор га ни  ск ла да ют ьс я з пр ед ст ав ни ків де рж ав . У 
де як их  ви па дк ах  з ме то ю за бе зп еч ен ня  не уп ер ед же но ст і ст во рю ют ьс я ор га ни , 
чл ен ам и як их  є не  де рж ав и, а фа хівц і, як і об ир аю ть ся  в ос об ис тій як ос ті. 
На йч ас тіше  це  су до ві ор га ни  [12, 65].  
Ос об ли ве  місц е за йм аю ть  су до ві ор га ни . Різн і їх ви ди  мо жу ть  ви рішу ва ти  
сп ор и між де рж ав ам и, пе ре віря ти  пр ав ом ірн іст ь ріше нь  ор га ніза ції та  
зд ійс ню ва ти  ад мініст ра ти вн у юр ис ди кц ію що до  пе рс он ал у. Біль шіст ь 
ор га ніза цій не  ст во рю ют ь св оїх су до ви х ор га нів і не  вв аж аю ть  за  по тр ібн е 
вв од ит и су до ви й ко нт ро ль , що  ви зн ач ає пр ав ом ірн іст ь пр ий ня ти х ріше нь . У 
сп ра ва х, по в'яз ан их  з пе рс он ал ом , ун іве рс ал ьн і ор га ніза ції ви ко ри ст ов ую ть  
Ад мініст ра ти вн ий  су д ОО Н. У ЄС, ор га ни  як ог о пр ий ма ют ь юр ид ич но  
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об ов 'яз ко ві ріше нн я, Су ду  на ле жи ть  ва жл ив а ро ль  у ко нт ро лі за  їх 
пр ав ом ірн іст ю. 
Ор га ніза ції ма ют ь се кр ет ар іат , як ий  ви ко ну є ве ли ку  ро бо ту  з 
об сл уг ов ув ан ня  ор га ніза ції. Оч ол юєть ся  він го ло вн ою  ад мініст ра ти вн ою  
ос об ою  (ге не ра ль ни м се кр ет ар ем  аб о ге не ра ль ни м ди ре кт ор ом ), як а об ир аєть ся  
ви щи м ор га но м на  пе вн ий  те рм ін.  
Ос но вн е на ва нт аж ен ня  ля га є на  сл уж бо вц ів се кр ет ар іат у, як і пр ац юю ть  
на  по ст ійн ій ос но ві. Сл уж бо вц і підб ир аю ть ся  з ур ах ув ан ня м пр ед ст ав ни цт ва  
різн их  ре гіон ів. З ме то ю за бе зп еч ен ня  їхн ьо ї не за ле жн ос ті ст во ре но  си ст ем у 
со ціал ьн ог о за бе зп еч ен ня  і пе нс ійн у си ст ем у. Їм на да но  іму ніте т від 
оп од ат ку ва нн я та  місц ев ої юр ис ди кц ії. У ра зі не об хідн ос ті ор га ніза ція по ви нн а 
відм ов ит ис я від іму ніте ту  що до  св ог о сл уж бо вц я. 
Фіна нс ув ан ня  ор га ніза цій зд ійс ню єть ся  їх чл ен ам и за ле жн о від 
мо жл ив ос те й ос та нн іх. Як  пр ав ил о, вн ес ок  од нієї де рж ав и не  по ви не н 
пе ре ви щу ва ти  25% бю дж ет у та  бу ти  не  ме нш е 0,01%. Ба га то  фіна нс ов их  
ор га ніза ції фо рм ую ть  бю дж ет  за  ра ху но к вл ас ни х до хо дів. Ре гу ля рн ий  бю дж ет  
по кр ив ає зв ич ай ні ви тр ат и. До да тк ов і ви тр ат и, на пр ик ла д на  ми ро тв ор чі 
оп ер ац ії аб о на да нн я ек он ом ічн ої до по мо ги , по кр ив аю ть ся  за  ра ху но к 
до бр ов іль ни х вн ес ків [8, 373].  
Міжн ар од ні ор га ніза ції, в пр оц ес і св оєї ев ол юц ії, ст ал и гл об ал ьн им , 
вс ео ся жн им  яв ищ ем , як е мо же  су тт єво  вп ли ва ти  на  св іто ву  ек он ом іку  і 
по літи ку . Оц інк а ць ог о вп ли ву  і пе рс пе кт ив  міжн ар од ни х ор га ніза цій 
пр ед ст ав ля є ве ли ки й на ук ов ий  інт ер ес .  
От же , існ ув ан ня  міжн ар од ни х ор га ніза цій ма є ве ли ке  зн ач ен ня  дл я 
ко жн ої де рж ав и ок ре мо  та  ус ьо го  св іту  вз аг ал і.  
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Зв аж аю чи  ув аг у на  різн ом ан ітн іст ь та  по вн от у фу нк цій, мо жн а зр об ит и 
ви сн ов ок , що  діял ьн іст ь міжн ар од ни х ор га ніза цій вп ли ва є на  ус і сф ер и жи тт я 
та  пе вн ою  міро ю сп ри яє їх ро зв ит ку .  
Ро ль  міжн ар од ни х ор га ніза цій зн ач на , во ни  сп ри яю ть  сп ілк ув ан ню  
де рж ав  у різн их  сф ер ах  жи тт я. 
 
 
1.3. Ос но вн і ет ап и ст ан ов ле нн я й ро зв ит ку  си ст ем и міжн ар од ни х 
ор га ніза цій 
 
Виникненню міжнародних організацій передував досить тривалий процес 
розвитку міжнародного спілкування, в ході якого формувалися об’єктивні 
суспільні потреби у створенні спеціальних міжнародних органів, які б 
регулювали дедалі більш складні багатосторонні відносини між державами в 
різних сферах діяльності. 
Во єнн і со юз и де рж ав мо жн а вв аж ат и пе рш им и міжн ар од ни ми  
ор га ніза ціям и. Що до  ор га ніза цій ек он ом ічн ог о ха ра кт ер у, то  од ни м з 
на йс та ріши х пр ик ла дів мо жн а вв аж ат и Га нз у - по літи чн ий  і то рг ов ел ьн ий  со юз  
півн ічн о-німе ць ки х міст , як ий  існ ув ав  в ХІV-ХVП ст ор ічч ях . Це нт ро м Га нз и 
бу в Лю бе к; її фа кт ор ії ро зм іщу ва ли сь  в Но вг ор од і, Ло нд он і, Бе рл іні, Бр юг ге . 
Ця  ор га ніза ція об ’єдн ал а ма йж е ст о міст . Її фу нк ціям и бу ли : сп ор яд же нн я й 
ох ор он а то рг ов ел ьн их  ек сп ед иц ій, ут во ре нн я то рг ов ел ьн их  фа кт ор ій у 
на йв аж ли віши х міст ах , пе ре ва жн о в ба лт ійс ьк их  кр аїна х, од ер жа нн я вс іля ки х 
то рг ов ел ьн их  пр ив іле їв, ун іфіка ція то рг ов ел ьн ог о пр ав а. Та ки м чи но м, 
го ло вн ою  ме то ю Га нз и бу в за хи ст  інт ер ес ів ку пе цт ва , як е зд ійс ню ва ло  св ої 
оп ер ац ії в ць ом у ре гіон і. 
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Га нз ей сь кі ку пц і то рг ув ал и пе ре ва жн о хл ібо м, а та ко ж ху тр ом , шк іро ю, 
ль он ом , во ск ом , ме до м, су кн ам и, ви на ми , за лізн им и ви ро ба ми . Ко жн ий  ку пе ць  
бу в аб со лю тн о са мо ст ійн им  і не за ле жн им  в св оїх то рг ов ел ьн их  оп ер ац іях , ал е 
зн ах од ив ся  під за хи ст ом  ор га ніза ції. Тр ив ал ий  ст ро к існ ув ан ня  Га нз и св ідч ит ь 
пр о еф ек ти вн іст ь її діял ьн ос ті. [6, с. 32]. 
Інш им , вж е пізн іши м, пр ик ла до м ут во ре нн я міжн ар од но ї ор га ніза ції дл я 
ви ріше нн я ек он ом ічн их  пр об ле м бу в Німе ць ки й ми тн ий  со юз , за сн ов ан ий  в 
1834 р. На  це й ча с Німе чч ин а яв ля ла  со бо ю ко нг ло ме ра т де ся тк ів др ібн их  
кн яз івс тв , ко жн е з як их  ма ло  св ою  гр ош ов у од ин иц ю, св ою  ми тн у по літи ку , 
си ст ем у мір і ва гів, що  ду же  ут ру дн ял о то рг івл ю між ни ми  і не  сп ри ял о 
об ’єдн ан ню  в цілісн у де рж ав у. Ми тн ий  со юз  сп ол уч ив  18 німе ць ки х де рж ав , 
го ло вн ою  се ре д як их  бу ла  Пр ус ія. Вс ер ед ин і со юз у ск ас ов ув ал ис ь ми тн і 
та ри фи , пр от е вс та но вл юв ал ис ь пр от ек ціон іст сь кі та ри фи  що до  тр ет іх кр аїн.  
Пр от е ці (й де як і по дібн і) ор га ніза ції, що  існ ув ал и до  се ре ди ни  ХІХ ст ., 
ще  не  ут во ри ли  міжн ар од но ї си ст ем и. Во ни  існ ув ал и відо кр ем ле но  од на  від 
од но ї, бе з вз аємн их  фу нк ціон ал ьн их  зв ’яз ків і не  сп ри чи ни ли  іст от но го  вп ли ву  
на  св іто ви й ро зв ит ок  ек он ом ічн их  чи  по літи чн их  відн ос ин . Мо жн а вв аж ат и, що  
ор га ніза ції ти пу  Німе ць ко го  ми тн ог о со юз у пе вн ою  міро ю ст ал и мо де лл ю, 
пр от от ип ом  дл я пізн іши х міжн ар од ни х ор га ніза ційн их  ут во ре нь  на  ос но ві 
ек он ом ічн ої інт ег ра ції.  
По ча то к фо рм ув ан ня  цілісн ої си ст ем и міжн ар од ни х ор га ніза цій пр ип ад ає 
пр иб ли зн о на  се ре ди ну  ХІХ ст ор ічч я.  
Відт од і й до  на шо го  ча су  мо жн а ви ок ре ми ти  та кі ос но вн і ет ап и ро зв ит ку  




Ри с. 1.3. Ос но вн і ет ап и ро зв ит ку  си ст ем и міжн ар од ни х ор га ніза цій [6, 17]. 
 
Ця  сх ем а ма є де що  ум ов ни й ха ра кт ер , ос кіль ки  чітк і ме жі між ет ап ам и 
на кр ес ли ти  не мо жл ив о. Та к, ре гіон ал ьн і ор га ніза ції ви ни ка ли  ще  в 40-х ро ка х 
(на пр ик ла д, РЕ В). Пр от е, ко жн ий  з ет ап ів ха ра кт ер из уєть ся  на йт ип ов іши м 
ас пе кт ом  ро зв ит ку  си ст ем и, то му  її ви ок ре мл ен ня  цілк ом  ви пр ав да не . 
Пр ос те жи мо  ос но вн і віхи  на  шл ях у ут во ре нн я міжн ар од ни х ор га ніза цій.  
1. Ст ан ов ле нн я си ст ем и міжн ар од ни х ор га ніза цій (се ре ди на  ХІХ ст . — 
се ре ди на  40-х ро ків ХХ  ст .). Ва жл ив им  сп он ук ал ьн им  чи нн ик ом  ут во ре нн я 
міжн ар од ни х ор га ніза цій бу ла  пр ом ис ло ва  ре во лю ція, як а за ве рш ил ас ь в 
біль шо ст і євр оп ей сь ки х кр аїн, СШ А та  Яп он ії до  70-х ро ків ХІХ ст ор ічч я. 
Євр оп а та  Півн ічн а Ам ер ик а вк ри ли сь  гу ст ою  ме ре же ю за лізн иц ь, па ро ве  
су дн оп ла вс тв о з’єдн ал о ко нт ин ен ти  ре гу ля рн им и ре йс ам и, з’яв ил ос ь 
те ле гр аф не  сп ол уч ен ня . Св іт ст ав  «тісн им », по шт ов і зв ’яз ки  між лю дь ми  
різн их  кр аїн та  ре гіон ів ст ав ал и де да лі по ши ре ни м яв ищ ем . Ал е існ ув ан ня  в 
ко жн ій кр аїні св оїх но рм , та ри фів, ме то дів уп ра вл інн я, зр еш то ю, зв ич аїв у 
сф ер і тр ан сп ор ту  й зв ’яз ку  га ль му ва ло  пр оц ес  ут во ре нн я св іто во ї си ст ем и 
І етап  
• (середина ХІХ ст. — середина 40-х років ХХ ст.) ― становлення 
системи міжнародних організацій.  
ІІ етап  
• (середина 40-х років — кінець 50-х років ХХ ст.) ― формування 
системи Об’єднаних Націй 
ІІІ етап 
• (кінець 50-х років — кінець 80-х років) — активізація процесу 
утворення й поширення міжнародних регіональних організацій 
ІV етап  
• (з початку 90-х років) ― відновлення єдиної системи міжнародних 




сп ол уч ен ня . Ви ни кл а по тр еб а в міжн ар од ни х ор га ніза ціях , як і б уп ор яд ку ва ли  
на ціон ал ьн і но рм и в єди ну  фу нк ціон ал ьн у си ст ем у. І та кі ор га ніза ції з’яв ил ис ь.  
В 1865 р. бу ло  ут во ре но  Св іто ви й те ле гр аф ни й со юз , а в 1875 р. - 
Св іто ви й по шт ов ий  со юз . Ці дв і ор га ніза ції, що  існ ую ть  і до сі, до  пе вн ої міри  
ст ал и вз ірц ем  дл я ст во ре нн я пізн іше  ву зь ко га лу зе ви х ор га ніза цій гл об ал ьн ог о 
ха ра кт ер у, зо кр ем а, в мо рс ьк ом у й ав іац ійн ом у тр ан сп ор ті.  
Пр оц ес  уп ор яд ку ва нн я ро зп оч ав ся  й у сф ер і міжн ар од ни х ва лю тн их  
відн ос ин . В 1867 р. відб ул ас я Па ри зь ка  ко нф ер ен ція, як а ви зн ач ил а ос но вн і 
пр ав ил а ва лю тн ої си ст ем и, ос но ва но ї на  зо ло то мо не тн ом у ст ан да рт і. До  ни х 
на ле жа ть : вс та но вл ен ня  зо ло то го  вм іст у ва лю т; за бе зп еч ен ня  ко нв ер то ва но ст і 
ва лю ти  в зо ло то ; віль ни й пр од аж  зо ло та  на  міжн ар од ни х ри нк ах ; за бе зп еч ен ня  
ст аб іль но ст і ва лю ти  ор га на ми  ва лю тн ог о ко нт ро лю  кр аїни ; фо рм ув ан ня  віль но  
пл ав аю чи х ва лю т в ме жа х «зо ло ти х то чо к» та  ін. В ре зу ль та ті ро бо ти  Па ри зь ко ї 
ко нф ер ен ції не  бу ло  ут во ре но  по ст ійн их  міжн ар од ни х ор га нів, ал е во на  
за бе зп еч ил а ум ов и, за вд як и ко тр им  си ст ем а зо ло то мо не тн ог о ст ан да рт у діял а 
до си ть  еф ек ти вн о аж  до  Пе рш ої св іто во ї війн и.  
Післ я війн и си ст ем а зо ло то мо не тн ог о ст ан да рт у ро зл ад ил ас ь. 
Ро зм еж ув ан ня  де рж ав  во єнн им и діям и си ль но  ут ру дн ил о міжн ар од ні ва лю тн і 
по то ки . Післ яв оєнн а ек он ом іка  бу ла  зр уй но ва на , і це  сп ри чи ни ло  ос ла бл ен ня  
на ціон ал ьн их  ва лю т. Не об хідн о бу ло  вс та но ви ти  но ві пр ав ил а в міжн ар од ни х 
ва лю тн их  відн ос ин ах , ко тр і відп ов іда ли  б но во му  ет ап ов і ро зв ит ку  св іто во ї 
ва лю тн ої си ст ем и. 
Це  за вд ан ня  ма ла  ви ріши ти  Ге ну ез ьк а міжн ар од на  ек он ом ічн а 
ко нф ер ен ція (1922 р.), як а пр ог ол ос ил а вс та но вл ен ня  зо ло то -де візн ог о 
ст ан да рт у. Іно зе мн а ва лю та  пр ов ідн их  кр аїн ст ал а ви ко ри ст ов ув ат ис ь в 
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міжн ар од ни х ро зр ах ун ка х на рівн і із зо ло то м. Як  ре зе рв ну  ва лю ту  на йч ас тіше  
вж ив ал и до ла р СШ А та  фу нт  ст ер лінг ів. Зо ло ті па ри те ти  бу ли  зб ер еж ен і, 
відт во ре но  ре жи м віль но го  ко ли ва нн я ва лю тн их  ку рс ів. Ва лю тн е ре гу лю ва нн я 
зд ійс ню ва ло сь  ак ти вн ою  ва лю тн ою  по літи ко ю ур яд ів, ріше нн ям  міжн ар од ни х 
ко нф ер ен цій та  на ра д. Ге ну ез ьк а ва лю тн а си ст ем а ви яв ил а відн ос ну  
еф ек ти вн іст ь до  1929 р., ал е св іто ва  ек он ом ічн а кр из а (1929-33 рр .), що  
су пр ов од жу ва ла сь  і ва лю тн ою  кр из ою , по  су ті сп ро ст ув ал а її. [6, 118 ]. 
На  пе рш ом у ет ап і ро зв ит ку  си ст ем и міжн ар од ни х ор га ніза цій з’яв ил ис я 
ут во ре нн я пе ре ва жн о мо но фу нк ціон ал ьн ог о, ву зь ко сп ец іал ізо ва но го  
ха ра кт ер у. Ре гіон ал ьн их  ор га ніза цій пр ак ти чн о не  існ ув ал о, як що  не  
вр ах ов ув ат и не тр ив ал і во єнн і со юз и (Ан та нт а, на пр ик ла д). Що до  гл об ал ьн их  
ор га ніза цій за га ль но го , ба га то фу нк ціон ал ьн ог о ти пу , то  сп ро бо ю та ко го  
ут во ре нн я бу ла  Ліга  На цій, як а з’яв ил ас я в 1920 р. (оф іційн о за сн ов ан а в 1919 
р.) як  по літи чн а ре ак ція на  на сл ідк и Пе рш ої св іто во ї війн и. Її ме то ю бу в 
ро зв ит ок  сп івр об ітн иц тв а між на ро да ми  і га ра нт ія ми ру  та  бе зп ек и.  
2. Фо рм ув ан ня  си ст ем и Об ’єдн ан их  На цій (се ре ди на  40-х ро ків — кіне ць  
50-х ро ків ХХ  ст .). Др уг ий  ет ап  фо рм ув ан ня  си ст ем и міжн ар од ни х ор га ніза цій 
бу в не до вг им , ал е на си че ни м ва жл ив им и по діям и. На йг ол ов ніша  з ни х - по яв а 
Ор га ніза ції Об ’єдн ан их  На цій (ОО Н) — ун іка ль но го  міжн ар од но го  ут во ре нн я, 
як е яв ля є со бо ю св іто ви й фо ру м на ро дів, є ор га но м, що  ре гу лю є пр ак ти чн о вс і 
сф ер и міжн ар од но ї діял ьн ос ті.  
ОО Н — не  пр ос то  ор га ніза ція; це  ск ла дн а, ро зг ал уж ен а, 
ба га то фу нк ціон ал ьн а си ст ем а, що  об ’єдн ує де ся тк и ор га ніза цій різн ог о рівн я, 
ко місій, ко міте тів, інс ти ту тів то що . З по яв ою  ОО Н у на ро дів св іту  з’яв ил ас я 
на дія на  пр ип ин ен ня  пр от ис то ян ня  між де рж ав ам и, на  сп ра ве дл ив е 
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ур ег ул юв ан ня  міжн ар од ни х пр об ле м. Хо ча  ці на дії ви пр ав да ли ся  да ле ко  не  в 
по вн ій мірі, до ся гн ен ня  ОО Н в сп ра ві зм іцн ен ня  до віри  і по ро зу мінн я між 
на ро да ми  — бе зз ап ер еч ні.  
Го ло вн ою  ме то ю ОО Н пр и її за сн ув ан ні вв аж ал ос ь зб ер еж ен ня  ми ру  і 
де мо кр ат из ац ія міжн ар од ни х відн ос ин . Кр ім го ло вн их  ор га нів, що  ск ла да ют ь 
ст ру кт ур у ОО Н (Ге не ра ль на  Ас ам бл ея , Ра да  Бе зп ек и та  ін.), їм підп ор яд ко ва но  
ба га то  ор га ніза цій, на йа вт ор ит ет ніши х у св іті, та ки х як  Св іто ви й ба нк  аб о 
Міжн ар од ни й ва лю тн ий  фо нд . ОО Н ув ібр ал а в се бе  на віть  де як і ор га ніза ції, що  
ут во ри ли ся  за до вг о до  її по яв и (Міжн ар од на  ор га ніза ція пр ац і, Міжн ар од ни й 
со юз  ел ек тр оз в’яз ку  - ко ли шн ій Св іто ви й те ле гр аф ни й со юз  та  ін.). 
Ко мп ет ен ція ОО Н пр ос тя га єть ся  на  ек он ом іку , гу ма ніта рн у сф ер у, ек ол ог ію, 
по літи ку .  
З інш их  вп ли во ви х сп ец іал ізо ва ни х за кл ад ів ОО Н, що  ут во ри ли сь  на  
ць ом у ет ап і, сл ід на зв ат и Пр од ов ол ьч у і сіль сь ко го сп од ар сь ку  ор га ніза цію 
(ФА О), Ор га ніза цію з пи та нь  ос віти , на ук и і ку ль ту ри  (ЮН ЕС КО ) та  
Міжн ар од ну  ор га ніза цію ци віль но ї ав іац ії (ІКА О). [6, 159 ].  
Ут во ре нн я ОО Н — дійс но  ви зн ач ал ьн а по дія др уг ог о ет ап у ро зв ит ку  
си ст ем и міжн ар од ни х ор га ніза цій.  
3. Ак ти віза ція пр оц ес у ут во ре нн я й по ши ре нн я міжн ар од ни х 
ре гіон ал ьн их  ор га ніза цій (кіне ць  50-х ро ків — кіне ць  80-х ро ків). По ча тк ом  
ць ог о ет ап у мо жн а вв аж ат и йо го  на йв аж ли вішу  по дію — фо рм ув ан ня  
Євр оп ей сь ко го  ек он ом ічн ог о сп івр об ітн иц тв а (ЄЕС ), як е зг од ом  пе ре тв ор ил ос я 
на  ек он ом ічн ий  со юз . В 1957 р. в Ри мі бу ло  підп ис ан о уг од у пр о ут во ре нн я на  
ба зі сп ол уч ен ня  тр ьо х об ’єдн ан ь — Євр оп ей сь ко го  об ’єдн ан ня  ву гілл я і ст ал і, 
Євр оп ей сь ко го  сп івт ов ар ис тв а з ат ом но ї ен ер гії (Євр ат ом ) і Євр оп ей сь ко го  
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ек он ом ічн ог о сп івр об ітн иц тв а — ор га ніза ції, як а од ер жа ла  оф іційн у на зв у 
«Євр оп ей сь ке  ек он ом ічн е сп івт ов ар ис тв о» і не оф іційн у — «Сп іль ни й ри но к». 
ЄЕС  ро зп оч ал о фу нк ціон ув ат и з 1958 ро ку . Йо го  за сн ов ни ка ми  бу ли  шіст ь 
за хідн оєвр оп ей сь ки х де рж ав  — Фр ан ція, ФР Н, Іта лія, Бе ль гія, Ніде рл ан ди  й 
Лю кс ем бу рг . Вж е до си ть  шв ид ко  сп івт ов ар ис тв о пр од ем он ст ру ва ло  св ою  
еф ек ти вн іст ь. Те мп и зр ос та нн я зо вн ішн ьо ї то рг івл і між чл ен ам и ор га ніза ції 
зн ач но  ви пе ре дж ал и св іто ви й по ка зн ик ; зм іцн юв ал ис ь ко оп ер ат ив ні ви ро бн ич і 
зв ’яз ки ; по ши ри вс я інв ес ти ційн ий  пр оц ес  вс ер ед ин і ЄЕС . 
Євр оп ей сь ке  Ек он ом ічн е Сп івт ов ар ис тв о де да лі міцн іша ло  й 
по ши рю ва ло сь  ге ог ра фічн о. До  кінц я 80-х ро ків до  нь ог о ув ійш ли  та ко ж 
Ірл ан дія, Гр ец ія, Ісп ан ія; уч ас ни ків «Сп іль но го  ри нк у» ст ал о дв ан ад ця те ро . 
Сп івт ов ар ис тв о уп ор яд ку ва ло  ор га ніза ційн у ст ру кт ур у, вп ро ва ди ло  ос но вн і 
по ло же нн я сп іль но ї ек он ом ічн ої по літи ки .  
Тр ет ій ет ап  ро зв ит ку  си ст ем и міжн ар од ни х ор га ніза цій ха ра кт ер из уєть ся  
ви ня тк ов ою  інт ен си вн іст ю пр оц ес у ре гіон ал ьн ої інт ег ра ції. Не  в ос та нн ю че рг у 
під вп ли во м ус піху  ЄЕС , в різн их  ре гіон ах  св іту  ут во рю ют ьс я де ся тк и 
ор га ніза цій, що  ма ют ь за  ме ту  ек он ом ічн у інт ег ра цію. На йб іль ша  кіль кіст ь 
уг ру по ва нь  ць ог о ти пу  з’яв ил ас ь са ме  то ді. Ос ь пе ре лік на йб іль ш відо ми х:  
 в Аз ії: Ра да  ар аб сь ко ї ек он ом ічн ої єдн ос ті (1964 р.); Ас оц іац ія де рж ав  
Півд ен но -Сх ідн ої Аз ії (АС ЕА Н, 1967 р.); Ор га ніза ція Ісл ам сь ка  ко нф ер ен ція 
(1971 р.); Ра да  із сп івр об ітн иц тв а ар аб сь ки х кр аїн Пе рс ьк ої за то ки  (1981 р.); 
Аз іат сь ко -Ти хо ок еа нс ьк е ек он ом ічн е сп івр об ітн иц тв о (АП ЕК , 1989 р.);  
 в Аф ри ці: Ор га ніза ція аф ри ка нс ьк ої єдн ос ті (ОА Є, 1963 р.); 
Це нт ра ль но аф ри ка нс ьк ий  ми тн ий  і ек он ом ічн ий  со юз  (1966 р.); Ек он ом ічн е 
сп івт ов ар ис тв о за хідн оа фр ик ан сь ки х де рж ав  ( ЕК ОВ АС , 1976 р.);  
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 в Ла ти нс ьк ій Ам ер иц і і Ка ри бс ьк ом у ба се йн і: Ан дс ьк а гр уп а (1969 р.); 
Ка ри бс ьк ий  сп іль ни й ри но к (1973 р.); Ла ти но ам ер ик ан сь ка  ек он ом ічн а си ст ем а 
(1975 р.); Ла ти но ам ер ик ан сь ке  інт ег ра ційн е об ’єдн ан ня  (1982 р.); 
Міжа ме ри ка нс ьк е інв ес ти ційн е сп івр об ітн иц тв о (1989 р.). [6, 178 ]. 
Ек он ом ічн им  ст им ул ом  пр оц ес у ре гіон ал ьн ої інт ег ра ції ма ли  ст ат и 
ре гіон ал ьн і ба нк и ро зв ит ку . Сп оч ат ку  пл ан ув ал ос ь, що  ці ба нк и бу ду ть  
ск ла да ти ся  тіль ки  з пр ед ст ав ни ків ре гіон ал ьн их  ор га ніза цій; ал е вж е не вд ов зі 
ви яв ил ос я, що  біль шіст ь з ни х не  мо же  існ ув ат и вл ас ни ми  ко шт ам и, от же , за  
не ве ли ки м ви ня тк ом  (на пр ик ла д, Ісл ам сь ки й ба нк ), до  їх ск ла ду  вх од ят ь і де як і 
ро зв ин ут і кр аїни . 
Си ст ем а ре гіон ал ьн их  ба нк ів ро зв ит ку  в ціло му  ут во ри ла сь  са ме  на  
тр ет ьо му  ет ап і, ко ли  бу ли  за сн ов ан і ба нк и: Міжа ме ри ка нс ьк ий  ба нк  ро зв ит ку ; 
Це нт ра ль но ам ер ик ан сь ки й ба нк  ек он ом ічн ої інт ег ра ції; Аф ри ка нс ьк ий  ба нк  
ро зв ит ку ; Аз іат сь ки й ба нк  ро зв ит ку ; Ка ри бс ьк ий  ба нк  ро зв ит у; 
За хідн оа фр ик ан сь ки й ба нк  ро зв ит ку ; Ар аб сь ки й ба нк  ек он ом ічн ог о ро зв ит ку  в 
Аф ри ці; Ба нк  ро зв ит ку  де рж ав  Це нт ра ль но ї Аф ри ки ; Сх ідн оа фр ик ан сь ки й ба нк  
ро зв ит ку . 
Кр ім то го , бу ло  ут во ре но  різн і ре гіон ал ьн і фо нд и і пр ог ра ми  до по мо ги  
кр аїна м, що  ро зв ив аю ть ся  (Ар аб сь ки й фо нд  ек он ом ічн ог о і со ціал ьн ог о 
ро зв ит ку , Аф ри ка нс ьк ий  фо нд  ро зв ит ку , Ар аб сь ки й ва лю тн ий  фо нд  та  ін.). Ці 
фо нд и зв ич ай но  за сн ов ув ал ис ь ре гіон ал ьн им и ор га ніза ціям и аб о 
ре гіон ал ьн им и ба нк ам и ро зв ит ку .  
На  тр ет ій ет ап  пр ип ад ає ак ти віза ція пр оц ес у ро зв ит ку  інс ти ту ціон ал ьн ої 
ст ру кт ур и міжн ар од но го  ва лю тн о-кр ед ит но го  ри нк у. Ск ла да єть ся  гр уп а 
Св іто во го  ба нк у на  чо лі з МБ РР : в 1956 р. ут во рю єть ся  Міжн ар од на  фіна нс ов а 
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ко рп ор ац ія (МФ К), в 1960 р. — Міжн ар од на  ас оц іац ія ро зв ит ку  (МА Р), в 1966 
р. — Міжн ар од ни й це нт р з ре гу лю ва нн я інв ес ти ційн их  сп ор ів, в 1988 р. — 
Ба га то ст ор он нє аг ен тс тв о з га ра нт ії інв ес ти цій (БА ГІ).  
Тр ив ає уд ос ко на ле нн я й ро зг ал уж ен ня  си ст ем и ОО Н. Під її па тр он ат ом  
ут во рю ют ьс я ор га ніза ції, що  об ійм аю ть  як ус ь ву зь ку  сф ер у ек он ом іки . Це  - 
Міжн ар од не  аг ен тс тв о з ат ом но ї ен ер гії (МА ГА ТЕ , 1957 р.), Міжн ар од на  
мо рс ьк а ор га ніза ція (ІМО , 1958 р.), Міжн ар од ни й фо нд  сіль сь ко го сп од ар сь ко го  
ро зв ит ку  (МФ СР , 1977 р.); ос об ли ви й ст ат ус  що до  ОО Н ма є Св іто ва  
ту ри ст сь ка  ор га ніза ція (СТ О, 1975 р.). [6, 186 ]. 
Тр ет ій ет ап  ро зв ит ку  си ст ем и міжн ар од ни х ор га ніза цій ви яв ив ся  ду же  
пл ідн им . Відб ув ав ся  пр оц ес  га лу зе во ї ди ве рс иф іка ції (за лу че нн я до  си ст ем и 
вс е но ви х сф ер  міжн ар од но ї ек он ом іки ); во дн оч ас  си ст ем а ро зв ив ал ас я вш ир , 
ох оп лю юч и вс е но ві кр аїни  й ре гіон и. Па ра ле ль но  йш ов  ро зв ит ок  ре гіон ал іза ції 
си ст ем и та  її гл об ал іза ції. Ос та нн є ст ве рд жу єть ся  не  тіль ки  зм іцн ен ня м 
вз аємо дії ор га ніза цій вс ер ед ин і си ст ем и, ал е й пе ре тв ор ен ня м де як их  
ре гіон ал ьн их  ор га ніза цій у св іто ві. Та к, в 1961 р. з’яв ил ас я Ор га ніза ція 
ек он ом ічн ог о сп івр об ітн иц тв а й ро зв ит ку  (ОЕ СР ), як а «ви ро сл а» з ре гіон ал ьн ої 
Ор га ніза ції євр оп ей сь ко го  ек он ом ічн ог о сп івр об ітн иц тв а. Гл об ал іза ція в 
ро зв ит ку  си ст ем и міжн ар од ни х ор га ніза цій пр оя вл яєть ся  та ко ж у то му , що  вж е 
ба га то  кр аїн бе ру ть  уч ас ть  у де кіль ко х ор га ніза ціях  во дн оч ас , то бт о 
відб ув аєть ся  бе зп ер ер вн е, ба га то ст ор он нє сп івр об ітн иц тв о ма йж е вс іх кр аїн 
св іту  в єди ній си ст ем і міжн ар од ни х ор га ніза цій.  
4. Відн ов ле нн я єди но ї си ст ем и міжн ар од ни х ек он ом ічн их  відн ос ин  (з 90-
х ро ків ХХ  ст .). Об ’єкт ив ни й хід ро зв ит ку  міжн ар од но ї ек он ом іки , по гл иб ле нн я 
гл об ал іза ції міжн ар од ни х відн ос ин  вс е біль ше  ви яв ля ли  не пр ир од ніст ь ро зк ол у 
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св іто во го  го сп од ар ст ва  на  дв і си ст ем и — ри нк ов у і не ри нк ов у, со ціал іст ич ну . 
Вс е яс нішо ю ст ав ал а на га ль на  не об хідн іст ь ек он ом ічн их  і со ціал ьн о-
по літи чн их  пе ре тв ор ен ь в со ціал іст ич ни х кр аїна х.  
Зн ам ен но ю віхо ю в пр оц ес і зб ли же нн я дв ох  си ст ем  ст ав  За кл юч ни й ак т 
На ра ди  з бе зп ек и і сп івр об ітн иц тв а в Євр оп і, як ий  бу ло  підп ис ан о в Ге ль сінк і 
ще  в 1975 р. В нь ом у пе ре дб ач ал ис ь за хо ди  що до  зм іцн ен ня  до віри  між 
кр аїна ми . В 1990 р. уч ас ни ки  На ра ди  пр ий ня ли  Па ри зь ку  ха рт ію дл я но во ї 
Євр оп и, де кл ар ую чи  кіне ць  ер и ко нф ро нт ац ії і по ча то к ер и де мо кр ат ії, ми ру  і 
єдн ос ті. В 1995 р. На ра да  на бу ла  но во ї на зв и — Ор га ніза ція з бе зп ек и і 
сп івр об ітн иц тв а в Євр оп і (ОБ СЄ). [6, 196 ]. 
Дл я підт ри мк и пе ре хо ду  кр аїн Це нт ра ль но ї та  Сх ідн ої Євр оп и до  
ри нк ов ої ек он ом іки  в 1990 р. бу ло  ут во ре но  Євр оп ей сь ки й ба нк  ре ко нс тр ук ції і 
ро зв ит ку  (ЄБР Р), як ий  на да лі ви діля в зн ач ні ко шт и на  зд ійс не нн я ре фо рм  в 
ко ли шн іх со ціал іст ич ни х кр аїна х. До  ре чі, Ук ра їна  по сіда є др уг е місц е се ре д 
кр аїн-по зи ча ль ни ків за  об ся го м од ер жа ни х кр ед ит ів від ЄБР Р.  
Ге ль сінс ьк ий  ак т мо жн а з по вн ою  підс та во ю вв аж ат и пр ав оз вісн ик ом  
но во ї ер и ек он ом ічн их  і по літи чн их  зн ос ин  між кр аїна ми  не  тіль ки  в Євр оп і, а й 
в ус ьо му  св іті. 90-ті ро ки  ст ал и еп ох ою  ро зп ад у си ст ем и со ціал іст ич ни х кр аїн в 
ціло му , а та ко ж зн ик не нн ям  на йб іль шо ї со ціал іст ич но ї де рж ав и — СР СР . 
Ут во ри ла сь  пр ин ци по во  но ва  св іто ва  си ту ац ія, як а не  мо гл а не  вп ли ну ти  
іст от но  і на  ст ан  си ст ем и міжн ар од ни х ор га ніза цій.  
Лікв іду ют ьс я та кі ве ли кі бл ок и, як  Ор га ніза ція Ва рш ав сь ко го  до го во ру  та  
Ра да  ек он ом ічн ої вз аємо до по мо ги  (РЕ В). На то міст ь ут во рю ют ьс я ре гіон ал ьн і 
ор га ніза ції, як і сп ол уч аю ть  як  но ві не за ле жн і де рж ав и, та к і ко ли шн і 
со ціал іст ич ні кр аїни  Євр оп и. Та к ут во ри ла ся  Сп івд ру жн іст ь не за ле жн их  
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де рж ав  (СН Д, 1991 р.). Ко ли шн і ба лт ійс ьк і ре сп уб ліки  СР СР  (Ес то нія, Ла тв ія, 
Ли тв а), а та ко ж Ро сія і По ль ща  об ’єдн ал ис я з інш им и кр аїна ми  Ба лт ії в Ра ду  
де рж ав  Ба лт ійс ьк ог о мо ря  (1992 р.). Пр ич ор но мо рс ьк і де рж ав и, в то му  чи сл і й 
Ук ра їна , ут во ри ли  ор га ніза цію під на зв ою  Ор га ніза ція чо рн ом ор сь ко го  
ек он ом ічн ог о сп івр об ітн иц тв а (1992 р.). Ка за хс та н, Аз ер ба йд жа н і ко ли шн і 
ра дя нс ьк і ре сп уб ліки  Се ре дн ьо ї Аз ії ст ал и чл ен ам и Ор га ніза ції ек он ом ічн ог о 
сп івр об ітн иц тв а, як е бу ло  сф ор мо ва но  ще  в 1985 р. з ініціат ив и Іра ну , 
Па ки ст ан у й Ту ре чч ин и.  
Др уг ою  за  зн ач ен ня м по дією на  ць ом у ет ап і ро зв ит ку  си ст ем и 
міжн ар од ни х ор га ніза цій бу ло  пе ре ро ст ан ня  Євр оп ей сь ко го  ек он ом ічн ог о 
сп івт ов ар ис тв а в Євр оп ей сь ки й Со юз , що  бу ло  підт ве рд же но  Ма ас тр их тс ьк ою  
уг од ою  1992 ро ку  (ув ійш ло  в дію в 1993 р.). Су ть  тр ан сф ор ма ції по ля га є в 
то му , що  ек он ом ічн ий  со юз , як ий  вж е до  ць ог о ча су  сф ор му ва вс я, до по вн ив ся  
ва лю тн им  і по літи чн им  со юз ом . Су тт єво ї ре ко нс тр ук ції за зн ал а ва лю тн а 
си ст ем а ЄС. За міст ь ЄФВ С бу ло  ут во ре но  Євр оп ей сь ки й ва лю тн ий  інс ти ту т 
(1994 р.), як ий  зд ійс ни в ва лю тн у ре фо рм у. Су ча сн і ва лю тн і відн ос ин и кр аїн ЄС 
ба зу ют ьс я на  Євр оп ей сь кій си ст ем і це нт ра ль ни х ба нк ів на  чо лі з Євр оп ей сь ки м 
це нт ра ль ни м ба нк ом  (ЄЦБ , 1999 р.). Вп ро ва дж ен о сп іль ну  ва лю ту  - євр о. [6, 
199]. 
Пр оц ес и ре гіон ал іза ції по ши рю ют ьс я і на  сь ог од нішн ьо му  ет ап і. В 1994 
р. ук ла де но  Півн ічн оа ме ри ка нс ьк у уг од у пр о віль ну  то рг івл ю (НА ФТ А), що  
об ’єдн ал а СШ А, Ка на ду  та  Ме кс ик у. То ді ж ут во рю ют ьс я: Сп іль ни й ри но к 
Сх ідн ої та  Півд ен но ї Аф ри ки  (КО МЕ СА ), як ий  тр ан сф ор му ва вс я із зо ни  
пр еф ер ен ційн ої то рг івл і, За хідн оа фр ик ан сь ки й ек он ом ічн ий  і ва лю тн ий  со юз  
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(УЕ МО А), а в 1995 р. — Півд ен но ам ер ик ан сь ки й сп іль ни й ри но к 
(МЕ РК ОС УР ). 
На  те ре на х СН Д в 2001 р ут во ри ло ся  ще  од не  об ’єдн ан ня  – Ша нх ай сь ка  
ор га ніза ція сп івр об ітн иц тв а (ШО С) як а об ’єдн ує Ро сію, Ка за хс та н, Ки рг из ст ан , 
Та дж ик ис та н, Уз бе ки ст ан , а та ко ж Ки та й.  
Ва жл ив ою  по дією ст ал о пе ре тв ор ен ня  ГА ТТ  на  Св іто ву  ор га ніза цію 
то рг івл і (СО Т) із іст от ни м ро зш ир ен ня м фу нк цій.  
На  зл ам і ст ол іть  в ди на міці ро зв ит ку  си ст ем и міжн ар од ни х ор га ніза цій 
до си ть  чітк о пр ос ту па ют ь та кі те нд ен ції:  
 су тт єво  зр ос та є вп ли в ро зв ин ен их  кр аїн, в пе рш у че рг у, «ве ли ко ї 
сімк и», на  фу нк ціон ув ан ня  на йв аж ли віши х св іто ви х ор га ніза цій; ос об ли во  це  
відч ув аєть ся  на  діял ьн ос ті МВ Ф, Св іто во го  ба нк у, Св іто во ї ор га ніза ції то рг івл і, 
як і пр ак ти чн о ке ру ют ьс я кл уб ом  на йс ил ьн іши х де рж ав ; 
 зн ач но  ак ти візу єть ся  НА ТО ; ор га ніза ція не  тіль ки  ро зш ир юєть ся  
те ри то ріал ьн о, ал е й пр ис во ює со бі фу нк ції, як і ра ніше  на ле жа ли  тіль ки  Ра ді 
Бе зп ек и ОО Н (по си лк а війс ьк  в кр аїни , що  не  є чл ен ам и НА ТО );  
  відп ов ідн о (і де що  не сп од іва но ) зн иж уєть ся  ав то ри те т ОО Н, як а в 
пе вн ій мірі вт ра ча є св ою  дієвіст ь у ви ріше нн і на йа кт уа ль ніши х пр об ле м 
лю дс тв а;  
  Євр оп ей сь ки й Со юз  вж е од но зн ач но  пе ре тв ор юєть ся  на  це нт р тя жінн я 
в євр оп ей сь ко му  інт ег ра ційн ом у пр оц ес і і, оч ев ид но , не вд ов зі по ши ри ти ся  на  
вс ю Євр оп у; 
 ан ал ог ічн у ро ль  мо же  ви ко на ти  НА ФТ А що до  кр аїн Ла ти нс ьк ої 
Ам ер ик и і Ка ри бс ьк ог о ба се йн у;  
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 на  ос но ві Аз іат сь ко -Ти хо ок еа нс ьк ог о ек он ом ічн ог о 
сп івр об ітн иц тв а (АП ЕК ) фо рм уєть ся  по ту жн е ек он ом ічн е уг ру пу ва нн я, як е 
зг од ом  мо же  ст ат и це нт ро м інт ег ра ційн ог о тя жінн я на  ве ли ко му  
те ри то ріал ьн ом у пр ос то рі; вж е сь ог од ні су ку пн ий  ВН П кр аїн цієї ор га ніза ції 
ст ан ов ит ь 56 % від св іто во го  об ся гу . 
 
Висновок до розділу 1 
Міжн ар од ні ор га ніза ції, в пр оц ес і св оєї ев ол юц ії, ст ал и гл об ал ьн им , 
вс ео ся жн им  яв ищ ем , як е мо же  су тт єво  вп ли ва ти  на  св іто ву  ек он ом іку  і 
по літи ку . Оц інк а ць ог о вп ли ву  і пе рс пе кт ив  міжн ар од ни х ор га ніза цій 
пр ед ст ав ля є ве ли ки й на ук ов ий  інт ер ес .  
От же , існ ув ан ня  міжн ар од ни х ор га ніза цій ма є ве ли ке  зн ач ен ня  дл я 
ко жн ої де рж ав и ок ре мо  та  ус ьо го  св іту  вз аг ал і.  
Зв аж аю чи  ув аг у на  різн ом ан ітн іст ь та  по вн от у фу нк цій, мо жн а зр об ит и 
ви сн ов ок , що  діял ьн іст ь міжн ар од ни х ор га ніза цій вп ли ва є на  ус і сф ер и жи тт я 
та  пе вн ою  міро ю сп ри яє їх ро зв ит ку .Ро ль  міжн ар од ни х ор га ніза цій зн ач на , 
во ни  сп ри яю ть  сп ілк ув ан ню  де рж ав  у різн их  сф ер ах  жи тт я. 
Міжн ар од ні ор га ніза ції, в не за ле жн ос ті від їх ха ра кт ер у та  сп ец іал іза ції, 
уя вл яю ть  со бо ю по вн оц інн их  су б’єкт ів міжн ар од ни х відн ос ин , зо кр ем а 
гл об ал ьн их  інт ег ра ційн их  ек он ом ічн их  пр оц ес ів. Сф ор мо ва не  інс ти ту ційн е 
се ре до ви ще  уя вл яє со бо ю од но ча сн о і по ле  дл я пр ов ед ен ня  за хо дів 
на ла го дж ен ня  па рт не рс тв а між вс іма  су б ‘єкт ам и міжн ар од ни х відн ос ин , і в то й 
же  ча с кл юч ов им  ор бітр ом  ци х відн ос ин . Пр и ць ом у, міжн ар од ні ор га ніза ції, як  
су б’єкт и міжн ар од ни х відн ос ин  і де рж ав и, як і є уч ас ни ка ми  міжн ар од ни х 
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ор га ніза ці, од но ча сн о ви ст уп аю ть  як  пр од уц ен то м, та к і бе не фіціар ом  




СТ РА ТЕ ГІЧН І ЗА ВД АН НЯ  ТА  РО ЛЬ  МІЖН АР ОД НИ Х ОР ГА НІЗА ЦІЙ У 
СВ ІТО ВІЙ ПО ЛІТИ ЦІ 
 
2.1. Міжн ар од ні ор га ніза ції у фо рм ув ан ні міжн ар од ни х ст ра те гій 
ек он ом ічн ог о ро зв ит ку  
 
Міжн ар од ні ор га ніза ції во ло діют ь ве ли ки ми  мо жл ив ос тя ми  й мо жу ть  
зд ійс ню ва ти  пр ин ци по ви й вп ли в на  ро зв ит ок  св іто во ї ек он ом іки . Їх мо жн а 
ви зн ат и ст ра те гічн о ва жл ив им и су б’єкт ам и ек он ом ічн ог о ро зв ит ку . Під 
ст ра те гією у да но му  ви па дк у сл ід ро зу міти  до вг ос тр ок ов ий  пл ан  аб о на пр ям  
ро зв ит ку  з на йв аж ли віши ми  ус та но вк ам и, на пр ик ла д, з ме то ю по до ла нн я 
не сп ри ят ли во го  сь ог од нішн ьо го  ек он ом ічн ог о ст ан у й до ся гн ен ня  біль ш 
ви со ки х па ра ме тр ів йо го  ро зв ит ку . Су ку пн іст ь за хо дів, сп ря мо ва ни х на  
до ся гн ен ня  цієї ст ра те гічн ої ме ти , є ст ра те гічн ою  по літи ко ю су б’єкт ів 
гл об ал ьн ої ек он ом іки  (у да но му  ви па дк у міжн ар од ни х ор га ніза цій).  
Ек он ом ічн а ст ра те гія ма є де кіль ка  рівн ів за ле жн о від об ’єкт а, дл я як ог о 
во на  пр из на че на : ст ра те гія ок ре мо ї ко мп ан ії, кр аїни , ре гіон ал ьн ог о 
інт ег ра ційн ог о уг ру по ва нн я (на пр ик ла д, ЄС), міжн ар од но ї ек он ом іки . Ст ра те гії 
ек он ом ічн ог о ро зв ит ку  ро зр об ля ют ь та ко ж міжн ар од ні ор га ніза ції; во ни  є 
св оєрідн им и до ро го вк аз ам и пр и фо рм ув ан ні на ціон ал ьн их  ст ра те гій. У 1992 р. 
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у Ріо-де -Жа не йр о на  Вс ес вітн ій ко нф ер ен ції з пр об ле м ро зв ит ку  й до вк ілл я 
бу ла  сф ор му ль ов ан а мо де ль  ст ал ог о ек он ом ічн ог о ро зв ит ку ; су ть  цієї мо де лі 
по ля га є в га рм он іза ції ек он ом ічн ог о і ек ол ог ічн ог о ро зв ит ку . Гл об ал ьн і 
ст ра те гії ро зр об ля ют ьс я ст ру кт ур ам и ОО Н та  інш им и міжн ар од ни ми  
ор га ніза ціям и.  
Ос об ли ве  місц е се ре д вс іх міжн ар од ни х ор га ніза цій по сіда є Ор га ніза ція 
Об ’єдн ан их  На цій (ОО Н) – це  гл об ал ьн а, ун іве рс ал ьн а, ба га то фу нк ціон ал ьн а, 
міжд ер жа вн а ор га ніза ція. Пе ре ва жн а біль шіст ь пр ог ра м, ко місій, 
сп ец іал ізо ва ни х за кл ад ів, фо нд ів ОО Н сп ря мо ва на  на  ре гу лю ва нн я 
ек он ом ічн ог о сп івр об ітн иц тв а між її чл ен ам и. Се ре д сп ец іал ізо ва ни х за кл ад ів є 
мо гу тн і ор га ніза ції, як і бе зз ап ер еч но  ке ру ют ь сь ог од ні на йв аж ли віши ми  
сф ер ам и міжн ар од но ї ек он ом іки , – МВ Ф, Св іто ви й ба нк , Св іто ва  ор га ніза ція 
то рг івл і. В ст ру кт ур і ОО Н є ор га ни , що  ре гу лю ют ь міжн ар од ні ек он ом ічн і 
відн ос ин и на  га лу зе во му  рівн і (Ор га ніза ція Об ’єдн ан их  На цій з пр ом ис ло во го  
ро зв ит ку  (ЮН ІДО ), Пр од ов ол ьч а і сіль сь ко го сп од ар сь ка  ор га ніза ція (ФА О), 
Міжн ар од на  ор га ніза ція ци віль но ї ав іац ії (ІКА О) то що ), й та кі, що  
ко ор ди ну ют ь сп івр об ітн иц тв о між кр аїна ми  на  ре гіон ал ьн ом у рівн і 
(ре гіон ал ьн і ко місії Ек он ом ічн ої і со ціал ьн ої ра ди  ОО Н (ЕК ОС ОР )). ОО Н 
св оєча сн о ре аг ує на  по літи чн і і ек он ом ічн і зр уш ен ня , що  відб ув аю ть ся  у св іті. 
На пр ик ла д, з ро зп ад ом  ко ло ніал ьн ої си ст ем и у се ре ди ні ХХ  ст . ви ни кл а ве ли ка  
гр уп а кр аїн, що  ро зв ив аю ть ся . Ци м де рж ав ам  ко нч е не об хідн а ек он ом ічн а 
до по мо га . ОО Н вз ял а на  се бе  ос но вн е за вд ан ня  з ви ріше нн я пр об ле ми . Бу ло  
ут во ре но  Міжн ар од ну  ас оц іац ію ро зв ит ку  (МА Р), го ло вн а ме та  як ої – 
кр ед ит ув ан ня  са ме  цієї гр уп и кр аїн. По тім за сн ов ан о Пр ог ра му  ро зв ит ку  
Ор га ніза ція Об ’єдн ан их  На цій (ПР ОО Н), що  та ко ж сп ря мо ва на  на са мп ер ед  на  
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до по мо гу  кр аїна м, що  ро зв ив аю ть ся ; – Ко нф ер ен цію з то рг івл і й ро зв ит ку  
(ЮН КТ АД ), Ор га ніза цію з пр ом ис ло во го  ро зв ит ку  (ЮН ІДО ) з ан ал ог ічн им и 
пр іор ит ет ам и. Кр ім то го , ОО Н оп іку єть ся  пр об ле мо ю бе зп ек и, у то му  чи сл і в 
ек он ом ічн ій сф ер і [1, с. 71-72; 5, с. 25-26].  
От же , ОО Н як  гл об ал ьн а, ун іве рс ал ьн а, ба га то фу нк ціон ал ьн а, 
міжд ер жа вн а ор га ніза ція, як а ох оп лю є св оєю діял ьн іст ю ма йж е вс і сф ер и 
діял ьн ос ті лю дс тв а, у то му  чи сл і ек он ом ічн у, ма є на дз ви ча йн о ве ли ки й вп ли в 
на  фо рм ув ан ня  міжн ар од ни х ек он ом ічн их  ст ра те гій. На йв ідо міші ст ра те гії 
ек он ом ічн ог о ро зв ит ку , ро зр об ле ні ст ру кт ур ам и ОО Н, бу ли  по кл ад ен і в ос но ву  
пр ог ра м, що  ма ли  на зв у Де ка ди  ек он ом ічн ог о ро зв ит ку ; їх ро зр об ля ют ь на  
ко жн і де ся ть  ро ків (по чи на юч и з 1960 р.). У 1991 – 2020 рр ., зо кр ем а, діял а 
міжн ар од на  ст ра те гія ро зв ит ку , сп ря мо ва на  на  сп ри ян ня  ек он ом ічн ом у 
пр ог ре су  в кр аїна х, що  ро зв ив аю ть ся  [1, с. 19].  
У 2020 231 мільйонів доларів США було надано для діяльності в рамках 
РПП в Україні. Хоча початково у бюджеті було заплановано $200 мільйонів, 
були залучені додаткові ресурси з метою посилення заходів реагування на 
пандемію COVID-19 в Україні, що транслювалося у показник виконання послуг 
у розмірі 115 відсотків. Більшість ресурсів було залучено локально, і лише 




Рис. 2.1. Виконання бюджету Україною у 2020 році [25]. 
 
Од нією з на йб іль ш ва жл ив их  з ек он ом ічн их  га лу зе й є фіна нс ов а, не да рм а 
її на зи ва ют ь кр ов он ос но ю си ст ем ою  ек он ом іки . Ад же  еф ек ти вн ий  ро зв ит ок  і 
ок ре ми х ко мп ан ій, і на ціон ал ьн их  ек он ом ік по тр еб ує відп ов ідн ог о 
фіна нс ув ан ня . Це  сп ри чи ни ло  ст во ре нн я ціло ї си ст ем и міжн ар од ни х 
фіна нс ов их  ор га ніза цій (МФ О), ліде ро м як ої є Св іто ви й ба нк .  
Св іто ви й ба нк  – це  гр уп а, що  ск ла да єть ся  з п’ят и ор га ніза цій: 
Міжн ар од ни й ба нк  ре ко нс тр ук ції й ро зв ит ку  (МБ РР ), Міжн ар од на  ас оц іац ія 
ро зв ит ку  (МА Р), Міжн ар од на  фіна нс ов а ко рп ор ац ія (МФ К), Ба га то ст ор он ня  
аг ен ція га ра нт ув ан ня  інв ес ти цій (БА ГІ), Міжн ар од ни й це нт р з ур ег ул юв ан ня  
інв ес ти ційн их  сп ор ів (МЦ УІС). В ос но ві діял ьн ос ті МБ РР  – до по мо га  кр аїна м-
чл ен ам  в їх ек он ом ічн ом у ро зв ит ку , на са мп ер ед  та ки м, що  ро зв ив аю ть ся . 
Діял ьн іст ь МА Р сп ря мо ва на , пе рш  за  вс е, на  фіна нс ув ан ня  на йм ен ш 
ро зв ин ут их  кр аїн. МФ К та  БА ГІ є ор га ніза ціям и-філіям и Св іто во го  ба нк у. 
Пр из на че нн я МФ К – сп ри ят и ро зв ит ку  пр ив ат но го  бізн ес у в кр аїна х, що  
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кр аїни , що  ро зв ив аю ть ся , шл ях ом  на да нн я ст ра хо ви х га ра нт ій іно зе мн их  
інв ес то ра м від не ко ме рц ійн их  ри зи ків [6, с. 35].  
Міжн ар од ни й ва лю тн ий  фо нд  (МВ Ф), є ще  од нією фіна нс ов ою  
ор га ніза цією, як а зд ійс ню є зн ач ни й вп ли в на  св іто ву  ек он ом іку  і фо рм ув ан ня  
ст ра те гій її ро зв ит ку . Це  зу мо вл юєть ся  діял ьн іст ю МВ Ф, ст ра те гічн им и ціля ми  
як ог о є: зм іцн ен ня  міжн ар од но го  сп івр об ітн иц тв а в га лу зі ва лю тн ої по літи ки ; 
за бе зп еч ен ня  жи тт єзд ат но ст і міжн ар од но ї си ст ем и пл ат еж ів і ст аб іліза ція 
ри нк у іно зе мн ої ва лю ти ; на да нн я кр ед ит ів кр аїна м-чл ен ам .  
Св іто ви й ба нк  і Міжн ар од ни й ва лю тн ий  фо нд  сф ор му ва ли  ос но ву  
су ча сн ої інс ти ту ціон ал ьн ої ва лю тн ок ре ди тн ої си ст ем и. Вс і інш і інс ти ту ти , у 
то му  чи сл і ре гіон ал ьн і, та к чи  іна кш е за ле жа ть  від ни х, зн ах од ят ьс я під 
вп ли во м їх ек он ом ічн ої по літи ки . Зн ач но ю міро ю це  по яс ню єть ся  ти м, що  
кр аїни , як і вх од ят ь до  ре гіон ал ьн их  інс ти ту тів (на пр ик ла д, до  Євр оп ей сь ко го  
інв ес ти ційн ог о ба нк у), є во дн оч ас  чл ен ам и МВ Ф і Св іто во го  ба нк у. Це  
підк ре сл ює зн ач ни й по те нц іал  ци х міжн ар од ни х фіна нс ов их  ор га ніза цій та  їх 
пр ин ци по во  ва жл ив у ро ль  у фо рм ув ан ні міжн ар од ни х ст ра те гій ек он ом ічн ог о 
ро зв ит ку.  
Од ни м із ва жл ив их  сп ос об ів зд ійс не нн я вп ли ву  міжн ар од ни х фіна нс ов их  
ор га ніза ції на  фо рм ув ан ня  міжн ар од ни х ек он ом ічн их  ст ра те гій є сп івп ра ця  
МФ О з де рж ав ам и. На пр ик ла д, ст ав ши  у 1992 р. чл ен ом  Міжн ар од но го  
ва лю тн ог о фо нд у (МВ Ф), Ук ра їна  во дн оч ас  ув ійш ла  до  ст ру кт ур и Св іто во го  
ба нк у. До ку ме нт ом , на  ба зі як ог о ос та нн ім ча со м Ук ра їни  вз аємо діял а з гр уп ою  
Св іто во го  ба нк у, бу ла  Ст ра те гія па рт не рс тв а з Ук ра їно ю на  пе ріод  2012 – 2016 
рр ., де  за зн ач ал ос я, що  їх сп івп ра ця  сп ря мо ва на  на  до по мо гу  ур яд у Ук ра їни  в 
ре ал іза ції пр ог ра м ек он ом ічн их  ре фо рм . У ск ла ді Св іто во го  ба нк у фу нк ціон ує 
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Міжн ар од ни й ба нк  ре ко нс тр ук ції та  ро зв ит ку  (МБ РР ). Се ре д сп іль ни х пр ое кт ів 
Ук ра їни  з МБ РР  мо жн а на зв ат и: ро зв ит ок  місь ко ї інф ра ст ру кт ур и; пе ре да ча  
ел ек тр ое не рг ії; ре аб іліта ція гідр ое ле кт ро ст ан цій; пр ое кт  ен ер го еф ек ти вн ос ті; 
дв а пр ое кт и по ліпш ен ня  ав то мо біль ни х до ріг і бе зп ек а ру ху  (за га ль на  су ма  
по зи к до рівн ює 1556 мл н. до л. СШ А) [6, с. 35-37].  
Кр ім то го , зв аж аю чи  на  євр оінт ег ра ційн ий  ве кт ор  ст ра те гії 
зо вн ішн ьо ек он ом ічн ої діял ьн ос ті, Ук ра їна  ак ти вн о ро зв ив ає сп івп ра цю  і з 
євр оп ей сь ки ми  фіна нс ов им и інс ти ту ціям и. Та к, за  інф ор ма цією Мініст ер ст ва  
фіна нс ів Ук ра їни  ст ан ом  на  1 січн я 2014 р. по рт фе ль  ЄБР Р у на шій де рж ав і 
на лічу ва в 337 пр ое кт ів із за га ль ни м об ся го м фіна нс ув ан ня  8,7 мл рд . євр о [6, с. 
38].  
От же , сп івп ра цю юч и з де рж ав ам и, міжн ар од ні фіна нс ов і ор га ніза ції 
сп ри яю ть  ек он ом ічн ом у зр ос та нн ю їх на ціон ал ьн их  ек он ом ік і, та ки м чи но м, 
фо рм ую ть  ст ра те гічн ий  ве кт ор  їх ек он ом ічн ог о ро зв ит ку .  
Св іто ви й ба нк , МВ Ф, ЄБР Р за йм аю ть  ос об ли ве  місц е в міжн ар од ни х 
ек он ом ічн их  відн ос ин ах  та  іст от но  вп ли ва ют ь на  де рж ав ні пр ог ра ми  ро зв ит ку  
в ба га ть ох  кр аїна х. Ал е са мі міжн ар од ні ор га ніза ції, зо кр ем а Св іто ви й ба нк , 
вв аж аю ть , що  зо вн ішн я фіна нс ов а до по мо га  є еф ек ти вн ою  тіль ки  в то му  ра зі, 
ко ли  кр аїна ре ци пієнт  зд ійс ню є ро зу мн у ек он ом ічн у по літи ку . Це  оз на ча є, що :  
1) до по мо га  ма є бу ти  до ст ат нь о ве ли ко ю, що б до зв ол ит и кр аїні-
ре ци пієнт у фіна нс ув ат и св ій інв ес ти ційн ий  пл ан , а та ко ж ви ко на ти  пр ог ра му  
ма сш та бн их  пе ре тв ор ен ь, ад же  пе ре рв и у фіна нс ув ан ні ре фо рм  мо жу ть  зв ес ти  
їх на ніве ць ;  
2) до по мо га  не  по ви нн а ро зп ор ош ув ат ис ь на  др ібн і пр ое кт и, еф ек ти вн е 
пр ог ра му ва нн я, ко ор ди на ція та  мо ніто ри нг  як их  по тр еб ую ть  чи ма ли х зу си ль . 
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Пр и ць ом у ус піх зо вн ішн ьо ї до по мо ги  за ле жи ть  від сп ро мо жн ос ті ур яд у 
кр аїни -ре ци пієнт а ре ал ізу ва ти  інв ес ти ційн ий  пл ан , як ий  по ви не н вк лю ча ти  та кі 
ск ла до ві:  
– де це нт ра лізо ва не  зд ійс не нн я де рж ав ни х інв ес ти цій;  
– на ле жн а як іст ь підг от ов ки  пе рс он ал у;  
– ак ту ал ьн і інф ор ма ційн і те хн ол ог ії дл я ко нт ро лю ;  
– ви зн ач ен ня  ад ек ва тн их  кіль кісн их  по ка зн ик ів, як их  ур яд  пл ан ує 
до ся гн ут и післ я за ве рш ен ня  інв ес ти ційн ої пр ог ра ми ;  
– як існ ий  ау ди т ви тр ач ан ня  от ри ма ни х ко шт ів;  
– чітк ий  ме ха нізм  ко нт ро лю  та  оц інк и інв ес ти ційн ої пр ог ра ми  [8, с. 66]. 
Кр ім то го , у відн ос ин ах  з МВ Ф Ук ра їна  по ви нн а пр оп он ув ат и дл я 
уз го дж ен ня  ек сп ер та ми  цієї ор га ніза ції за хо ди , як і б пе ре дб ач ал и ви ріше нн я 
ко мп ле кс у ек он ом ічн их  пр об ле м, у то му  чи сл і: а) фіна нс ов а і ма кр ое ко но мічн а 
ст аб іліза ція; б) за бе зп еч ен ня  пе рс пе кт ив  ек он ом ічн ог о зр ос та нн я; в) 
га ра нт ув ан ня  ек он ом ічн ої бе зп ек и Ук ра їни  [9, с. 330].  
Та ки м чи но м, по пр и пе вн і пр об ле ми  у діял ьн ос ті міжн ар од ни х 
фіна нс ов их  ор га ніза цій, не од но зн ач ніст ь ре зу ль та тів їх сп івр об ітн иц тв а з 
де як им и кр аїна ми , в ціло му  во ни  зн ач но ю міро ю сп ри яю ть  ро зв ’яз ан ню  
ба га ть ох  пр об ле м на ціон ал ьн их  ек он ом ік: на да ют ь фіна нс ов у до по мо гу  
кр аїна м, що  ро зв ив аю ть ся ; фіна нс ую ть  ек он ом ічн і ре фо рм и де рж ав  з 
пе ре хідн ою  ек он ом іко ю; сп ри яю ть  ст ру кт ур ній пе ре бу до ві ек он ом іки  з ме то ю 
ро зв ит ку  інн ов ац ійн их  га лу зе й ви ро бн иц тв а. Зд ійс ню юч и та ку  діял ьн іст ь, 
МФ О бе ру ть  уч ас ть  у пр оц ес і фо рм ув ан ня  міжн ар од ні ст ра те гій ек он ом ічн ог о 
ро зв ит ку , сп ря мо ва ни х на  підв ищ ен ня  йо го  рівн я.  
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Інш ою  тр ад иц ійн о ва жл ив ою  сф ер ою  ек он ом іки  є міжн ар од на  то рг івл я. 
Сь ог од ні вс е біль ша  ча ст ка  то ва рів і по сл уг  ма є гл об ал ьн ий  ха ра кт ер , а 
де рж ав и ко нк ур ую ть  між со бо ю за  на йв иг ідн ішу  дл я ни х ро ль  у ла нц юж ка х 
до да но ї ва рт ос ті [10, с. 6].  
Св іто ва  ор га ніза ція то рг івл і (СО Т) – го ло вн ий  міжн ар од ни й ре гу ля то р 
св іто во ї то рг івл і. Ст ра те гічн ою  ме то ю СО Т є лібе ра ліза ція св іто во ї то рг івл і, 
ус ун ен ня  ди ск ри міна ційн их  пе ре шк од  на  шл ях у по то ків то ва рів та  по сл уг , 
віль ни й до ст уп  до  на ціон ал ьн их  ри нк ів і дж ер ел  си ро ви ни . Ме та  СО Т 
зу мо вл ює її фу нк ції: а) на гл яд  за  ст ан ом  св іто во ї то рг івл і та  на да нн я 
ко нс ул ьт ац ій з пи та нь  уп ра вл інн я в га лу зі міжн ар од но ї то рг івл і; б) 
за бе зп еч ен ня  ме ха нізм ів ро зв ’яз ан ня  міжн ар од ни х то рг ов ел ьн их  сп ор ів; в) 
ро зр об ле нн я і пр ий ня тт я св іто ви х ст ан да рт ів то рг івл і; г) на гл яд  за  
то рг ов ел ьн ою  по літи ко ю кр аїн; д) об го во ре нн я на га ль ни х пр об ле м 
міжн ар од но ї то рг івл і. Ви ко на нн я пе ре ліче ни х фу нк цій СО Т зд ійс ню єть ся  




Ри с. 2.2. Пр ин ци пи  діял ьн ос ті СО Т [6, с. 164,166-168]. 
 
Сф ер а діял ьн ос ті СО Т ох оп лю є: ми тн о-та ри фн е ур ег ул юв ан ня ; 
ан ти де мп інг ов е ре гу лю ва нн я; ви ко ри ст ан ня  су бс ид ій ы ко мп ен са цій; 
не та ри фн і об ме же нн я; діял ьн іст ь ми тн их  со юз ів і зо н віль но ї то рг івл і; 
то рг ов ел ьн і ас пе кт и за хи ст у пр ав  інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і; то рг івл ю 
ок ре ми ми  то ва ра ми ; то рг ов ел ьн і ас пе кт и інв ес ти ційн их  за хо дів то що . Ал е 
на йг ол ов нішо ю пр об ле мо ю є уд ос ко на ле нн я то рг ов ел ьн их  пр ав ил , як і 
за до во ль ни ли  би  ус іх уч ас ни ків СО Т. Це  ст ос уєть ся , на са мп ер ед , лікв іда ції 
та ри фн их  і не та ри фн их  об ме же нь , а та ко ж вс та но вл ен ня  єди ни х те хн ічн их  
ст ан да рт ів на  то ва ри . Що до  то рг ов ел ьн их  ас пе кт ів інв ес ти цій, то  
пе ре дб ач аєть ся  по ши ри ти  на  за ру біжн і інв ес ти ції та ки й са ми й ре жи м 
принцип найбільшого сприяння 
(принцип недискримінації). Він 
полягає у тому, що держава мусить 
надати своєму партерові по СОТ такі 
самі привілеї, які вона надає будь-якій 
іншій країні. Тобто не може бути 
односторонніх пільг, тому що це 
означає дискримінацію інших 
партнерів 
принцип національного режиму, суть 
якого в тому, що держави-учасниці 
повинні встановлювати для товарів 
своїх партнерів по СОТ такий самий 
режим, як і для своїх товарів на 
власному ринку 
принцип захисту національної 
промисловості. 
принцип утворення стійкої основи 
торгівлі, який означає, що тарифні 
рівні, які узгоджені у рамках СОТ, не 
можуть переглядатися окремою 
країною-членом в односторонньому 
порядку 
принцип сприяння справедливій 
конкуренції має відношення до 
субсидій та демпінгу (продажу 
товарів за цінами, нижчими їх 
собівартості) 
принцип дій у надзвичайних 
ситуаціях. Якщо країна потерпає від 
будь-якого лиха (стихія, соціальні 
заворушення), то вона може 
тимчасово вийти за межі взятих на 
себе торговельних обов’язків (може 
підвищити тариф, увести квоти тощо), 
але за узгодженням із СОТ  
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на йб іль шо го  сп ри ян ня , що  існ ує в міжн ар од ній то рг івл і. Зб ер іга єть ся  по літи ка  
на да нн я піль г кр аїна м, що  ро зв ив аю ть ся : їх то ва ри  ма ют ь до ст уп  на  ри нк и 
ро зв ин ут их  кр аїн бе з та ри фн их  об ме же нь  і кв от ув ан ня . На дз ви ча йн им  
пр ог ре со м у ро зв ит ку  св іто во ї то рг івл і ст ал о пр ий ня тт я 27.11.2014 р. 
ба га то ст ор он нь ої Уг од и СО Т пр о сп ро ще нн я пр оц ед ур  то рг івл і (УС ПТ ). Уг од а 
сп ря мо ва на  на  ст во ре нн я сп ри ят ли ви х пе ре ду мо в дл я зд ійс не нн я ек сп ор тн о-
імп ор тн их  оп ер ац ій у ма кс им ал ьн о ст ис лі те рм іни  та  зр уч ни й сп ос іб. За  
оц інк ам и Св іто во го  ба нк у та  Вс ес вітн ьо го  ек он ом ічн ог о фо ру му , зм ен ше нн я 
ви со ко ї ва рт ос ті тр ан за кц ій та  за йв ої бю ро кр ат ії, з як им и ст ик аю ть ся  
то рг ов ел ьн і оп ер ат ор и, за бе зп еч ит ь відч ут не  зр ос та нн я гл об ал ьн ог о ВВ П. 
Зо кр ем а сп ро ще нн я пр оц ед ур  зд ійс не нн я ек сп ор тн о-імп ор тн их  оп ер ац ій мо же  
за бе зп еч ит и зр ос та нн я св іто во ї то рг івл і на  3 – 5%, у то й ча с як  зн иж ен ня  
та ри фів за  ре зу ль та та ми  Ур уг ва йс ьк ог о ра ун ду  пе ре го во рів у ра мк ах  СО Т 
пр из ве ло  до  зр ос та нн я св іто во ї то рг івл і на  рівн і 2 – 3% [10, с. 8].  
У то й же  ча с ак ту ал ьн им  є пи та нн я за хи ст у інт ер ес ів то ва ро ви ро бн ик ів у 
зо вн ішн ьо ек он ом ічн ій діял ьн ос ті, дл я чо го  не об хідн им  є ви зн ач ен ня  те хн іки  
об ра ху ва нн я ціло го  ря ду  сп ец иф ічн их  по ка зн ик ів. Се ре д ни х – ріве нь  за хи ст у 
вн ут рішн ьо го  ри нк у аб о відн ош ен ня  ко мп ен са ційн их  пл ат еж ів до  ціни  
св іто во го  ри нк у, по ка зн ик  аг ре га тн ої підт ри мк и, по ка зн ик  підс та ви  дл я 
зв іль не нн я то ва ро ви ро бн ик а від зо бо в’яз ан ь ск ор оч ен ня , за гр оз и за по діян ня  
се рй оз но ї шк од и, сп івв ідн ош ен ня  між вт ра то ю дл я бю дж ет у і ви гр аш ем  дл я 
то ва ро ви ро бн ик ів та  по ка зн ик а сп ец іал ьн их  га ра нт ій [11, с. 28].  
От же , до ся гн ен ня  ст ра те гічн ої ме ти  СО Т – лібе ра ліза ції св іто во ї то рг івл і, 
ус ун ен ня  ди ск ри міна ційн их  пе ре шк од  на  шл ях у по то ків то ва рів та  по сл уг , 
віль ни й до ст уп  до  на ціон ал ьн их  ри нк ів і дж ер ел  си ро ви ни  – фо рм ую ть  
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ек он ом ічн у ст ра те гію що до  зм іцн ен ня  св іто во ї ек он ом іки , зр ос та нн я 
інв ес ти цій, ро зш ир ен ня  то рг ов ел ьн их  зв ’яз ків, підв ищ ен ня  рівн я за йн ят ос ті та  
до хо дів в ус ьо му  св іті.  
В ум ов ах  бу рх ли во го  ро зв ит ку  на ук ов о-те хн ічн ог о пр ог ре су  
ко нк ур ен то сп ро мо жн им  мо же  бу ти  ли ше  інн ов ац ійн им  ви ро бн иц тв о. Це  
зу мо ви ло  ак ти віза цію пр ов ед ен ня  на ук ов их  до сл ідж ен ь, а та ко ж ро зв ит ку  
міжн ар од но го  на ук ов о-те хн ічн ог о об міну . У пр оц ес і об міну  інн ов ац ійн им и 
те хн ол ог іям и ви ни кл и но ві на дн ац іон ал ьн і ст ру кт ур и, як і вз ял и на  се бе  пр ав ов і 
та  ор га ніза ційн і фу нк ції ре гу лю ва нн я пи та нь  у сф ер і інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і. 
Сь ог од ні ци ми  пи та нн ям и в ос но вн ом у за йм аю ть ся  дв і міжн ар од ні міжу ря до ві 
ор га ніза ції: ВО ІВ та  СО Т, в ра мк ах  уг од и TRIPS. Вс ес вітн я ор га ніза ція 
інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і, аб о ВО ІВ (World Intellectual Property Organization, 
аб о WIPO) є од ни м із сп ец іал ізо ва ни х аг ен тс тв  ОО Н. Її ст ра те гічн ою  ме то ю є 
ст им ул юв ан ня  тв ор чо ї діял ьн ос ті та  за бе зп еч ен ня  за хи ст у інт ел ек ту ал ьн ої 
вл ас но ст і в ус ьо му  св іті. ВО ІВ сп ри яє підп ис ан ню  но ви х міжн ар од ни х уг од  та  
мо де рн іза ції на ціон ал ьн их  за ко но да вс тв , за ох оч ує ад мініст ра ти вн е 
сп івр об ітн иц тв о між кр аїна ми , на да є те хн ічн у до по мо гу  кр аїна м, що  
ро зв ив аю ть ся , і ут ри му є сл уж би , що  по ле гш ую ть  міжн ар од ни й за хи ст  
ви на хо дів, зн ак ів та  пр ом ис ло ви х зр аз ків [12, с. 28].  
Вк лю че нн я пр ав  інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і в пе ре го во рн ий  пр оц ес  в 
ра мк ах  ГА ТТ /СО Т по ча ло ся  ще  у 1970-х ро ка х у зв ’яз ку  з го ст ро ю пр об ле мо ю 
бо ро ть би  з то рг івл ею  підр об ле ни ми  аб о ко нт ра фа кт ни ми  то ва ра ми , об ся г як их  
оц іню ва вс я в де кіль ка  міль яр дів до ла рів що річн о. Не га ти вн і ас пе кт и 
міжн ар од но ї пе ре да чі те хн ол ог ій пр из ве ли  до  ро зр об ки  в ра мк ах  ОО Н 
Міжн ар од но го  ко де кс у по ве дінк и у сф ер і тр ан сф ер ту  те хн ол ог ій (у 1975 – 1985 
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рр .). З 1985 р. по ло же нн я Ко де кс у що до  різн их  ас пе кт ів пе ре да чі те хн ол ог ій 
ув ійш ли  у ба га то ст ор он ні міжн ар од ні уг од и, інш і інс тр ум ен ти  ре гу лю ва нн я 
міжн ар од но го  на ук ов о-те хн ол ог ічн ог о об міну . Вк аз ан і до го во ри  вк лю ча ют ь 
пр ав ов і ак ти , що  за бе зп еч ую ть  за хи ст  ви ро бн ич их  те хн ол ог ій (TRIPS, NAFTA, 
Уг од а пр о ст во ре нн я ЄС, Ан дс ьк ої гр уп и та  ASEAN то що ) і міст ят ь пр ав ил а 
що до  їх тр ан сф ер у. Існ ую ть  та ко ж інш і інс ти ту ти  міжн ар од но го  
сп івр об ітн иц тв а в га лу зі інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і, зо кр ем а пр ог ра ми  у ра мк ах  
ЮН ЕС КО , Ко ал іції за хи ст у пр ав  інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і то що . Пр ед ме то м 
уг од и TRIPS (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) є вр ег ул юв ан ня  
пр оц ед ур  то рг івл і то ва ра ми , що  міст ят ь пр ав а вл ас ни ків інт ел ек ту ал ьн ої 
вл ас но ст і. Дл я ціле й уг од и те рм ін «інт ел ек ту ал ьн а вл ас ніст ь» ст ос уєть ся  
ав то рс ьк их  і су міжн их  пр ав , то ва рн их  зн ак ів, ге ог ра фічн их  вк аз іво к, 
пр ом ис ло ви х зр аз ків, па те нт ів, інт ег ра ль ни х мікр ос хе м і за кр ит ої інф ор ма ції. 
Уг од а TRIPS пе ре дб ач ає за хи ст  пр ав  інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і за  до по мо го ю 
ад мініст ра ти вн их  пр оц ед ур , ци віль но -пр ав ов і сп ос об и за хи ст у пр ав , а та ко ж 
ка рн і пр оц ед ур и та  шт ра фи , що  їх мо жу ть  за ст ос ов ув ат и до  по ру шн ик ів у сф ер і 
інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і. Ад мініст ру є ці до го во ри  Вс ес вітн я ор га ніза ція 
інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і (ВО ІВ), чл ен ом  як ої є і Ук ра їна .  
От же , ВО ІВ та  СО Т, в ра мк ах  уг од и TRIPS, сп ри яю ть  ст им ул юв ан ню  
тв ор чо ї діял ьн ос ті та  за бе зп еч ен ню  за хи ст у інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і в ус ьо му  
св іті. Та ки м чи но м ці міжн ар од ні ор га ніза ції фо рм ую ть  ст ра те гічн ий  на пр ям  
інн ов ац ійн ог о ро зв ит ку  міжн ар од но ї ек он ом іки .  





На сьогоднішній день міжнародні регіональні і глобаліні організації 
мають безпосередній вплив на економіки всіх без виключення країн Світу. 
Осабливо для економік країн що розвиваються. Україна як пост радянська 
республіка конче потребує міжнародного фінансування та інтеграції у 
світовимй глобальний простір.  
Одним із пріоритетних напрямків діяльності є співпряця із Світовим 
банком. Він складається з двох установ — Міжнародного банку реконструкції 
та розвитку (МБРР) та Міжнародної асоціації розвитку (МАР). Ці установи 
разом із Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК), Багатобічним 
агентством по інвестиційних гарантій (БАГІ) і Міжнародним центром 
врегулювання спірних питань щодо інвестицій (МЦВСПІ) утворюють Групу 
організацій Світового банку. І, хоча, вони спеціалізуються на різних аспектах 
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Світовий Банк є авторитетною організацією щодо надання прогзів 
розвитку країни, зокрема показників та динаміки росту ВВП (Рис. 2.4).  
 
Рис. 2.4. Прогноз Світового банку динаміки росту ВВП України у 2018-2023 рр. 
[27]. 
 
Для Європейського континену особливу роль відіграють такі міжнародні 
організацї як: Міжнародний валютний фонд (IСF), Європейський банк 
реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). 
Саме ці організації мають понад 30 % питомої ваги у зростанні ВВП країн 
Європи. Їх діяльність різноманітна, але всі інфраструктурні, культурні, 
соціальні проекти мають вагомий вплив на економічні процеси в регіоні.  
Відгукуючись на невідкладні потреби 38 держав, в економіку яких він 
інвестує, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відреагував на 
пандемію коронавируса виділенням в 2020 року рекордного обсягу інвестицій в 
розмірі 11 млрд. Євро на цілі 411 проектів. банк прийняв рішення зосередити 
всю свою операційну діяльність на відновленні економіки своїх країн операцій 
до кращого стану, ніж до пандемії, збільшивши обсяг інвестицій в сферу бізнесу 
на 10% в порівнянні з 2019 роком, коли Банком було виділено 10,1 млрд. євро 
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ЄБРР став першою міжнародною фінансовою організацією, яка прийняла 
в березні минулого року надзвичайні заходи по боротьбі з економічною 
впливом пандемії. Діяльність Банку була зосереджена на підтримці існуючих 
клієнтів в плані надання короткострокових ліквідних коштів і оборотного 
капіталу з тим, щоб уберегти життєздатні компанії і забезпечити прогрес на 
шляху до стійкої, справедливої і відкритої ринкової економіки в країнах 
операцій Банку. 
З метою зберегти життєво важливі торговельні потоки, ЄБРР в рамках 
своєї Програми сприяння розвитку торгівлі підтримав рекордне число - 2 090 - 
транзакцій в області торгового фінансування на загальну суму 3,3 млрд. євро, в 
яких брало участь 90 банків-емітентів і 140 підтверджуючих банків в 40 країнах 
світу. Серед прикладів таких транзакцій - імпорт ліків з Іспанії, Туреччини та 
Швейцарії до Лівану, Грузію і Йорданію, або експорт технології сонячної 
енергетики з Греції в Іспанію і Сполучене Королівство. до власних коштів ЄБРР 
також безпосередньо привернув 1,2 млрд. Євро з боку співінвесторів в період, 
коли світова економіка страждала від найбільш глибокого спаду з часів Великої 
депресії 1930-х років. Банк при цьому продовжував націлювати свою підтримку 
на приватний сектор, на який припало 72% всіх інвестицій ЄБРР в минулому 
році.  
У зв'язку з терміновістю заходів з врегулювання кризових ситуацій Covid-
19 частка інвестицій у фінансування зеленої економіки в 2020 році скоротилася 
до 29% в порівнянні з 46% в 2019 році. Проте, в жовтні Банк підтвердив свою 
прихильність до розвитку цієї галузі, прийнявши нову п'ятирічну Стратегічну і 
капітальну базу, яка націлена на те, щоб до 2025 року більшість операцій Банку 
були в області фінансування зеленої економіки. 
Банк продовжував сприяти економічній життєздатності, підтримуючи 
розвиток ринків місцевої валюти і капіталу. Після значного скорочення цієї 
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діяльності на ранньому етапі кризи обсяг операцій Банку в даній сфері був 
відновлений і охопив в цілому 113 проектів (Таблиця 2.1). 
Таблиця 2.1 
Динаміка інвестицій ЄБРР у 2019-2020 за регіонами Світу [28]. 
 
  2020 2019 
Динаміка за період 
(млрд. євро) 
Центральна Азія (млрд. євро) 1,15 1,38 -0,23 
Центальна Європа і Балтія (млрд. євро) 1,41 1,47 -0,06 
Кіпр і Греція (млрд. євро) 0,93 0,64 0,29 
Східна Європа і Кавказ (млрд. євро) 1,93 2,06 -0,13 
Південно-східна Європа (млрд. євро) 1,76 1,71 0,05 
Південне і Східне Середноморя (млрд. євро) 2,13 1,85 0,28 
Турція (млрд. євро) 1,68 1 0,68 
Річний о’бєм інвестицій 11 10,09 0,91 
Кільксть проектів (млрд. євро) 411 452 -41 
 
Банк виділив 11 млрд. Євро на 411 проектів; обсяг торгового 










Рис. 2.5. Показники інвестицій ЄББР у 2019-2020 за регіонами Світу [29]. 
 
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відреагував на 
пандемію Сovid-19 в Україні, надавши €812 млн інвестицій протягом 2020 р. За 
річним обсягом інвестицій Україна посіла третє місце серед країн операцій 
Банку після Туреччини та Єгипту. 
В Україні ЄБРР поєднував інвестиційну діяльність з діалогом з питань 
державного управління. Було надано кредит в 450 млн. євро державному 
агентству автомобільних доріг «Укравтодор» в цілях підтримки уряду в 
розвитку дорожньої інфраструктури та боротьбі з корупцією. 
Значні результати в 2020 році принесла консультативна діяльність банку в 
рамках державно-приватного партнерства (ДПП). Консультації Банку в рамках 
Механізму підготовки інфраструктурних проектів сприяли комерційному 











Європейський інвестиційний банк (на далі ЄІБ) підтримує зусилля країн 
Східного партнерства, спрямовані на зміцнення їх здатності протистояти кризам 
і потрясінням, зберігаючи впевнене зростання. Банк надає інвестиції для 
проектів із підвищення умов життя, задоволення основних адміністративних 
потреб і сприяння економічним ініціативам для громадян і переміщених осіб. В 
Україні банк фінансує заходи з відбудови країни після недавніх військових 
конфліктів, підтримки короткострокового відновлення й реконструкції 
основних служб і ключових об’єктів інфраструктури. 
Транспорт є головним фактором зростання й підвищення 
конкурентоспроможності. Як банк ЄС ЄІБ фінансує інфраструктурні проекти, 
які покращують зв’язки між регіоном Східного партнерства й Європейським 
Союзом, зокрема проекти з будівництва залізниць,  автомагістралей або водних 
шляхів. З 2009 р. ЄІБ профінансував 25 проектів у сфері транспортної 
інфраструктури на суму 3,1 млрд євро. 
Таблиця 2.2 
Транспортні кредити ЄІБ за типами інфраструктури (2009—2020 рр.) [30]. 
 
Види транспорту % млн. євро 
Дороги і автомагістралі  64,2 1990,2 
Метро 10,3 319,3 
Залізниці 8,3 257,3 
Пасажирський наземний транспорт 6,5 201,5 
Міські автодорожні мережі 2,7 83,7 
Аеропорти і обєкти їх інфраструктури 1,3 40,3 
Водний транспорт 1,2 37,2 
Інше  5,5 170,5 
Загалом 100 3100 
 
Європейський Союз проводить активну політику зі сприяння розвитку 
інновацій та інвестицій, у зв’язку з чим має низку програм надання міжнародної 
фінансової допомоги. Україна, яка має за мету закріпити свій статус 
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стратегічного партнера ЄС, сьогодні бере активну участь в реалізації таких 
програм. Зокрема, Україна може розраховувати на підтримку ЄІБ з питання 
фінансування інвестиційних проектів на її території в рамках функціонування 
Цільового фонду східного партнерства та технічної підтримки (Eastern 
Partnership Technical Assistance Trust Fund або EPTATF) — мультидонорського, 
багатосекторного цільового фонду, заснованого у грудні 2010 року. Цей фонд 
фінансування для усунення критичних недоліків у розробленні й реалізації 
інвестиційних проектів за такими напрямами: попереднє техніко-економічне та 
інші дослідження для підготовки інвестиційних проектів; інституціональне та 
правове оцінювання; оцінювання екологічного і соціального впливу; управління 
проектами та / або підтримка щодо просування впродовж усього процесу 
реалізації проекту; вертикальні дослідження з метою визначення інвестиційних 
потреб і пріоритетів, а також горизонтальні заходи, пов’язані з організаційним 
питаннями та нарощуванням потенціалу. 
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Міські автодорожні мережі 





Через кредитну угоду на суму 75 млн євро ЄІБ фінансує інфраструктуру 
міського транспорту для підвищення безпеки дорожнього руху для водіїв і 
найбільш вразливих учасників дорожнього руху, а саме пішоходів і 
велосипедистів. Крім підвищення безпеки дорожнього руху і зниження 
аварійності, інвестиції можуть допомогти скоротити непрямі витрати, пов’язані 
з проблемами безпеки дорожнього руху. Проект отримує підтримку ЄС на 
технічну допомогу. 
ЄІБ є банком Європейського Союзу й належить державам-членам ЄС. У 
2018 р. EIB Group надала майже 80 млрд євро для інвестицій в Європі та за її 
межами. 
Можна зробити висновок, що міжнародні організації виступають 
стратегічними суб’єктами міжнародних відносин. Діяльність більшості 
міжнарожних організацій спрямовані на організацію соціальних та економічних 
процесів у Світі та окремо взятих регіонах. Їх діяльність розповсюджується не 
тільки на формування стратегії економічного розвитку окремих країн, а і на 
досягнення загальних цілей міжнародної економічної інтеграції. Глобалізаційні 
та інтеграційні процеси які мають місце у сьогоденні, наслідки яких 
пропагандуются підвищення економічних та фінансових результатів, 
збагатшення населення, підвищення загального рівня конкурентоспроможності 
країн вплив міжнародних організацій як координаторів інтеграційних процесів 
на економічну політику країн світу. Головною задачою цієї діяльності є 
підвищення ролі конкуренції у ринковій економіці. 
 
2.3. Вп ли в міжн ар од ни х ор га ніза цій на  ек он ом ічн у по літи ку  кр аїн св іту  
 
Міжн ар од ні ор га ніза ції уя вл яю ть  со бо ю по вн оц інн их  су б’єкт ів 
міжн ар од ни х відн ос ин .  
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Не зв аж аю чи  на  те  ще , ко жн а міжн ар од на  ор га ніза ція є ун іка ль но ю і 
фу нк ціон ує в св оїй сф ер і, як а не  за вж ди  на пр ям у по в’яз ан а з ек он ом іко ю, 
ко жн а з ни х вп ли ва є на  ек он ом ічн у по літи ку  де рж ав  бе зп ос ер ед нь о аб о 
оп ос ер ед ко ва но . Це й еф ек т по си лю єть ся  не ми ну чи ми  на сл ідк ам и по гл иб ле нн я 
гл об ал іза ційн их  те нд ен цій. На  сь ог од ні ко жн а кр аїна  св іту  є уч ас ни це ю 
міжн ар од ни х уг од , ме мо ра нд ум ів, ко нв ен цій ос но вн ою  ме то ю як их  є ст во ре нн я 
та  ре гу лю ва нн я ок ре ми х га лу зе й міжн ар од но го  сп івр об ітн иц тв а і, як і в св ою  
че рг у ви ко ну ют ь фу нк цію ко ор ди на то рів міжн ар од но го  сп івр об ітн иц тв а.  
Зр ос та юч і об ор от и ек он ом ічн ог о об міну , пр и ак ти вн ій уч ас ті біль шо ст і 
де рж ав  св іту  в міжн ар од ни х відн ос ин ах , пр ов ок ує по си ле нн я вп ли ву  
міжн ар од ни х ор га ніза цій на  вн ут рішн ю по літи ку  кр аїн. Існ ую чи й ро зв ит ок  
міжн ар од но го  сп івр об ітн иц тв а вк лю ча є в се бе  на сл ідк и міжн ар од но ї 
ек он ом ічн ої та  по літи чн ої інт ег ра ції. Су ча сн ий  ве кт ор  ро зв ит ку  міжн ар од но го  
сп івр об ітн иц тв а на ціле ни й на  от ри ма нн я ма кс им ал ьн ог о еф ек ту  від 
міжн ар од но ї ек он ом ічн ої інт ег ра ції. То му  ос но вн а ув аг а пр ид іля єть ся  пр оц ес ам  
га рм он іза ції різн их  ви дів на ціон ал ьн ої ек он ом ічн ої по літи ки  ко жн ог о су б’єкт а 
міжн ар од ни х відн ос ин . Кл юч ов а ув аг а, в ць ом у пр оц ес і, зо се ре дж ен а на  
на пр ац юв ан ні єди ни х за хо дів ре ал іза ції по літи ки  в різн их  сф ер ах  ек он ом іки . 
Сл ід за ув аж ит и, що  ве кт ор  по гл иб ле нн я інт ег ра ційн их  пр оц ес ів в св іті з од но го  
бо ку  ст во рю є ум ов и дл я пр ис ко ре но го  інт ег ру ва нн я кр аїн що  ро зв ив аю ть ся  в 
ок ре мі га лу зі св іто во го  го сп од ар ст ва , а з інш ог о ст ав ит ь та кі кр аїни  в жо рс тк у 
фіна нс ов у за ле жн іст ь, ос кіль ки  за дл я от ри ма нн я пе ре ва г від уч ас ті в 




Кл юч ов им  ак то ро м міжн ар од но го  сп івр об ітн иц тв а су ча сн ос ті ви ст уп ає 
Ор га ніза ція Об ’єдн ан их  На цій. Ма сш та бн іст ь цієї ст ру кт ур и фо рм ує ба зіс її 
вп ли во во ст і. Си ст ем а ОО Н ун іка ль на , до  не ї відн ос ят ьс я біль ше  30 по в’яз ан их  
ор га ніза цій, пр и ць ом у сп ец іал ізо ва ні ст ру кт ур и уя вл яю ть  со бо ю не за ле жн і 
міжн ар од ні ор га ніза ції. ОО Н є це нт ро м уз го дж ен ня  дій на цій в до ся гн ен ні 
за га ль ни х ціле й, як і ст ос ую ть ся  не  тіль ки  підт ри ма нн я міжн ар од но го  ми ру  та  
бе зп ек и а і ро зв ит ку  ек он ом ічн ог о, со ціал ьн ог о, ку ль ту рн ог о та  інш ог о 
сп івр об ітн иц тв а між на ціям и, ро зв ит ку  по ва ги  до  пр ав  лю ди ни  і ос но вн им  
св об од ам  гр ом ад ян . 
Кл юч ов им  ак то ро м, як ий  вп ли ва є на  фо рм ув ан ня  на ціон ал ьн ої 
ек он ом ічн ої по літи ки  де рж ав  св іту  є гр уп а сп ец іал ізо ва ни х фіна нс ов их  
ст ру кт ур  ОО Н, на  як их  зо се ре дж ен о ви ко ри ст ан ня  та ко го  інс тр ум ен та  як  
кр ед ит ув ан ня , ко тр ий  да є по шт ов х ро зв ит ку  ек он ом іки  та  во дн оч ас  по ст ає 
га чк ом  дл я ур яд ів, як ий  підт ри му є їх пр их ил ьн іст ь до  вс та но вл ен их  
інс ти ту цією пр ав ил  міжн ар од но го  сп івр об ітн иц тв а.  
Міжн ар од ни й Ва лю тн ий  Фо нд , як  сп ец іал ізо ва на  ус та но ва  ОО Н є од ни м 
з ос но вн их  інс тр ум ен тів вп ли ву  на  фо рм ув ан ня  ек он ом ічн ої по літи ки  де рж ав  
уч ас ни ць . За вд ан ня  ор га ніза ції по ля га є в за бе зп еч ен ні ст аб іль но ст і 
міжн ар од но ї ва лю тн о-фіна нс ов ої си ст ем и, си ст ем и об мінн их  ку рс ів і 
міжн ар од ни х ро зр ах ун ків, як а до зв ол яє кр аїна м (і їх гр ом ад ян ам ) ве ст и 
оп ер ац ії од ин  з од ни м. Пр и ць ом у, МВ Ф пр ов од ит ь бе зп ер ер вн ий  на гл яд  за  
ек он ом іко ю. Дл я підт ри мк и ст аб іль но ст і і за по біга нн я кр из ам  в міжн ар од ній 
ва лю тн о-фіна нс ов ій си ст ем і МВ Ф сп ос те ріга є за  ек он ом ічн ою  по літи ко ю кр аїн 
і ек он ом ічн им и і фіна нс ов им и зм іна ми  в кр аїна х, ре гіон ах  і св іті за  до по мо го ю 
оф іційн ої си ст ем и, відо мо ї як  на гл яд  [2]. МВ Ф да є ре ко ме нд ац ії 188 
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де рж ав ам чл ен ам , за ох оч ує за хо ди  по літи ки , що  сп ри яю ть  ек он ом ічн ій 
ст аб іль но ст і, що  зм ен шу ют ь вр аз ли віст ь по  відн ош ен ню  до  ек он ом ічн их  і 
фіна нс ов их  кр из  і підв ищ ую ть  ріве нь  жи тт я.  
Ст ру кт ур и гр уп и Вс ес вітн ьо го  Ба нк у та ко ж ви ст уп аю ть  ак ти вн им и 
вп ли во ви ми  гр ав ця ми  фо рм ув ан ня  та  ре ал іза ції ек он ом ічн ої по літи ки  на  
гл об ал ьн ом у та  ре гіон ал ьн ом у рівн ях . Ця  інс ти ту ція уя вл яє со бо ю пл ат фо рм у 
дл я ун іка ль но го  сп івр об ітн иц тв а п’ят и ус та но в, як і за йм аю ть ся  ро зр об ко ю 
ст ал их  ріше нь  за вд ан ь ск ор оч ен ня  бідн ос ті і за бе зп еч ен ня  за га ль но го  
до бр об ут у. 
Св іто ви й Ба нк  сп івп ра цю є не  тіль ки  з ур яд ам и кр аїн, а і з пр ив ат ни м 
се кт ор ом . За  дл я ць ог о, в ст ру кт ур і ст во ре ні ок ре мі ор га ніза ції зі 
сп ец іал ізо ва ни ми  ціля ми . Та к Міжн ар од ни й Ба нк  Ре ко нс тр ук ції та  Ро зв ит ку  і 
Міжн ар од на  аг ен ція з ро зв ит ку  сп івп ра цю ют ь з ур яд ам и кр аїн, що  
ро зв ив аю ть ся  (МБ РР ) та  з ур яд ам и на йб ідн іши х кр аїн св іту  (МА Р). 
Інс тр ум ен та ми  вп ли ву  на  пр оц ес  фо рм ув ан ня  на  ре ал іза ції ек он ом ічн ої 
по літи ки  та ки х кр аїн є: фіна нс ув ан ня ; на да нн я ре ко ме нд ац ій з пи та нь  по літи ки  
кр аїни ; на да нн я те хн ічн ої підт ри мк и ур яд ам ; до по мо га  кр аїна м з се ре дн ім та  
ни зь ки м рівн ем  до хо дів.  
Інт ер ес ни м інс тр ум ен то м вп ли ву  на  фо рм ув ан ня  ек он ом ічн ої по літи ки  
де рж ав , по ст ає сп івр об ітн иц тв о з пр ив ат ни м се кт ор ом . Та ка  діял ьн іст ь не  
вп ли ва є бе зп ос ер ед нь о на  ек он ом ічн у по літи ку , ал е вп ли ва є на  ро зу мінн я 
ре зи де нт ам и кр аїни  св оїх мо жл ив ос те й пр и існ ую чо му  по літи чн ом у ку рс і. Це  
да є зм ог у ст ра те гічн ог о вп ли ву  на  по літи чн і ел іти  пр и об ра ні ни ми  ве кт ор у 
по да ль шо го  ро зв ит ку  св оєї кр аїни .  
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В гр уп і Св іто во го  Ба нк у сп івр об ітн иц тв ом  з пр ив ат ни м се кт ор ом  
за йм аю ть ся : Міжн ар од на  фіна нс ов а ко рп ор ац ія, Ба га то ст ор он ня  аг ен ція по  
інв ес ти ційн им  га ра нт іям , Міжн ар од ни й це нт р з вр ег ул юв ан ня  інв ес ти ційн их  
сп ор ів. Ці міжн ар од ні ор га ніза ції, дл я до ся гн ен ня  св оїх ціле й, ви ко ри ст ов ую ть  
та кі інс тр ум ен ти  як : фіна нс ув ан ня  підп ри ємс тв ; на да нн я фіна нс ов ої підт ри мк и 
фіна нс ов им  ус та но ва м; на да нн я підп ри ємс тв ам  ре ал ьн ог о і фіна нс ов ог о 
се кт ор ів те хн ічн ої до по мо ги ; ст ра ху ва нн я по літи чн их  ри зи ків; на да нн я по сл уг  
з вр ег ул юв ан ня  сп ор ів.  
Кл юч ов им  ас пе кт ом  ек он ом ічн ог о ро зв ит ку  кр аїн є до ст уп  до  
міжн ар од но ї то рг івл і. Ос но вн і ет ап и цієї діял ьн ос ті ре гу лю ют ьс я Св іто во ю 
ор га ніза цією то рг івл і, як  ор га ніза цією гл об ал ьн ог о ти пу . СО Т є єди но ю 
гл об ал ьн ою  міжн ар од но ю ор га ніза цією як а пр ац ює з пр ав ил ам и ве де нн я 
міжн ар од но ї то рг івл і. Но рм ат ив но ю ос но во ю її діял ьн ос ті ви ст уп аю ть  
міжн ар од ні уг од и підп ис ан і і ра ти фіко ва ні ур яд ам и кр аїн. Ор га ніза ція не  тіль ки  
вс та но вл ює пр ав ил а міжн ар од но го  то рг ов ог о сп івр об ітн иц тв а, ал е і пр ац ює як  
фо ру м з пи та нь  пр ов ед ен ня  пе ре го во рів що до  то рг ов их  ум ов  між кр аїна ми  
уч ас ни ця ми , пр и ць ом у СО Т на ма га єть ся  підт ри му ва ти  інт ер ес и кр аїн, що  
ро зв ив аю ть ся . 
Лібе ра ліза ція то рг івл і, як а по гл иб лю єть ся  зу си лл ям и гл об ал ьн их  
міжн ар од ни х ор га ніза цій, на  де рж ав но му  рівн і пр из ве ла  до  ко ре гу ва нн я 
ек он ом ічн ої по літи ки  відп ов ідн о до  ум ов  міжн ар од но го  сп івр об ітн иц тв а, та ко ж 
сп ро во ку ва ла  фо рм ув ан ня  но во ї сф ер и – ре гу лю ва нн я відн ос ин  в пи та нн ях  
міжн ар од но ї інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і. Ро зв ит ок  цієї га лу зі по в’яз ан  з 
за га ль ни ми  гл об ал іза ційн им и те нд ен ціям и, шв ид ки ми  те мп ам и на ук ов о-
те хн ічн ог о об міну , ро зш ир ен ня м то рг іве ль ни х зв ’яз ків, зр ос та нн ям  
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вп ли во во ст і міжн ар од ни х інв ес то рів. Вс ес вітн я Ор га ніза ція Інт ел ек ту ал ьн ої 
Вл ас но ст і (ВО ІО) ви ко ну є фу нк ції ре гу ля то ра  відн ос ин  в сф ер і інт ел ек ту ал ьн ої 
вл ас но ст і. І, хо ча  на пр ям у діял ьн іст ь цієї ор га ніза ції не  вп ли ва є на  ек он ом ічн у 
по літи ку  кр аїн св іту , уч ас ть  в цій ст ру кт ур і да є кр аїні мо жл ив ос ті як існ о 
ре ал ізо ву ва ти  ек он ом ічн у по літи ку . ВО ІО пр ед ст ав ля є со бо ю ст ру кт ур у ОО Н, 
як а зн ах од ит ьс я на  са мо фіна нс ув ан ні, діял ьн іст ь як ої по ля га є і ро бо ті 
сп ец іал ізо ва но го  фо ру му  з пи та нь  інт ел ек ту ал ьн ої вл ас но ст і, по сл уг , по літи ки , 
інф ор ма ції та  ко оп ер ац ії [14].  
Мо гу тн іст ь де рж ав и та  як іст ь її ек он ом ічн ої по літи ки  об ум ов ле ні рівн ем  
ма йс те рн ос ті ур яд у в пр оц ес і пр ий ня тт я ко мп ро місн их  ріше нь , пр и зб ер еж ен і 
ба ла нс у між вз ят им и на  се бе  зо бо в’яз ан ня ми  та  не об хідн іст ю пр ов ед ен ня  
гн уч ко ї по літи ки , ос об ли во  з ур ах ув ан ня м на ціон ал ьн их  ос об ли во ст ей  кр аїни . 
Ур яд ов і зо бо в’яз ан ня , як і вп ли ва ют ь на  фо рм ув ан ня  та  ре ал іза цію ек он ом ічн ої 
по літи ки  де рж ав и ви тіка ют ь з міжн ар од ни х уг од , ко нв ен цій та  уч ас ті кр аїни  в 
то й чи  інш ій міжн ар од ній ор га ніза ції. Ко же н з ци х фа кт ор ів по  св оєму  вп ли ва є 
на  су ве ре ніте т та  ав то но мію де рж ав и на  міжн ар од ній ар ен і.  
 
Висновок до розділу 2 
Отже, можна зробити висновок, що міжнародні організації виступають 
стратегічними суб’єктами міжнародних відносин. Діяльність більшості 
міжнарожних організацій спрямовані на організацію соціальних та економічних 
процесів у Світі та окремо взятих регіонах. Їх діяльність розповсюджується не 
тільки на формування стратегії економічного розвитку окремих країн, а і на 
досягнення загальних цілей міжнародної економічної інтеграції. Глобалізаційні 
та інтеграційні процеси які мають місце у сьогоденні, наслідки яких 
пропагандуются підвищення економічних та фінансових результатів, 
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збагатшення населення, підвищення загального рівня конкурентоспроможності 
країн вплив міжнародних організацій як координаторів інтеграційних процесів 
на економічну політику країн світу. Головною задачою цієї діяльності є 
підвищення ролі конкуренції у ринковій економіці. 
ВИ СН ОВ КИ  
Міжн ар од ні ор га ніза ції, в пр оц ес і св оєї ев ол юц ії, ст ал и гл об ал ьн им , 
вс ео ся жн им  яв ищ ем , як е мо же  су тт єво  вп ли ва ти  на  св іто ву  ек он ом іку  і 
по літи ку . Оц інк а ць ог о вп ли ву  і пе рс пе кт ив  міжн ар од ни х ор га ніза цій 
пр ед ст ав ля є ве ли ки й на ук ов ий  інт ер ес .  
От же , існ ув ан ня  міжн ар од ни х ор га ніза цій ма є ве ли ке  зн ач ен ня  дл я 
ко жн ої де рж ав и ок ре мо  та  ус ьо го  св іту  вз аг ал і.  
Зв аж аю чи  ув аг у на  різн ом ан ітн іст ь та  по вн от у фу нк цій, мо жн а зр об ит и 
ви сн ов ок , що  діял ьн іст ь міжн ар од ни х ор га ніза цій вп ли ва є на  ус і сф ер и жи тт я 
та  пе вн ою  міро ю сп ри яє їх ро зв ит ку . 
Ро ль  міжн ар од ни х ор га ніза цій зн ач на , во ни  сп ри яю ть  сп ілк ув ан ню  
де рж ав  у різн их  сф ер ах  жи тт я. 
Міжн ар од ні ор га ніза ції, в не за ле жн ос ті від їх ха ра кт ер у та  сп ец іал іза ції, 
уя вл яю ть  со бо ю по вн оц інн их  су б’єкт ів міжн ар од ни х відн ос ин , зо кр ем а 
гл об ал ьн их  інт ег ра ційн их  ек он ом ічн их  пр оц ес ів. Сф ор мо ва не  інс ти ту ційн е 
се ре до ви ще  уя вл яє со бо ю од но ча сн о і по ле  дл я пр ов ед ен ня  за хо дів 
на ла го дж ен ня  па рт не рс тв а між вс іма  су б ‘єкт ам и міжн ар од ни х відн ос ин , і в то й 
же  ча с кл юч ов им  ор бітр ом  ци х відн ос ин . Пр и ць ом у, міжн ар од ні ор га ніза ції, як  
су б’єкт и міжн ар од ни х відн ос ин  і де рж ав и, як і є уч ас ни ка ми  міжн ар од ни х 
ор га ніза ці, од но ча сн о ви ст уп аю ть  як  пр од уц ен то м, та к і бе не фіціар ом  
ек он ом іко -пр ав ов ог о се ре до ви ща , як е во ни  ут во рю ют ь.  
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До ся гн ен ня  міжн ар од ни ми  ор га ніза ціям и по ст ав ле ни х пе ре д ни ми  ціле й 
сп ро во ку ва ло  існ ую чу  си ту ац ію сп івр об ітн иц тв а в св іті, як а ха ра кт ер из уєть ся  
ак ум ул юв ан ня м в «ру ка х» міжн ар од ни х ор га ніза цій інс тр ум ен тів вп ли ву  на  
ек он ом ічн у по літи ку  на  на ціон ал ьн ом у та  гл об ал ьн ом у рівн ях . Об ’єдн ую чі 
кр аїни  з різн им  ек он ом ічн им , те хн ічн им  і на ук ов им  по те нц іал ом , та  на да юч и 
фіна нс ов у до по мо гу , ти м кр аїна м як им  во на  по тр ібн а, міжн ар од ні ор га ніза ції 
от ри му ют ь ва жл ив ий  ре су рс  по гл иб ле нн я св іто ви х інт ег ра ційн их  пр оц ес ів. 
Пр оц ес  уч ас ті кр аїни  в міжн ар од ній ор га ніза ції ба зу єть ся  на  підп ис ан ні 
та  ра ти фіку ва нн і сп ец іал ьн ої уг од и. Як  і бу дь  як а інш а, уг од а пр о міжн ар од не  
сп івр об ітн иц тв а ок ре сл ює ко ло  пр ав  та  об ов ’яз ків ко жн ої ст ор он и, як а її 
підп ис ує. А з ур ах ув ан ня м пр ин ци пу  пр іор ит ет но ст і міжн ар од но го  пр ав а на д 
на ціон ал ьн им , зо бо в’яз ан ня , що  ви тіка ют ь з ци х но рм ат ив но -пр ав ов их  ак тів, 
зд еб іль шо го , сп ря мо ва ні на  ко нт ро ль  за  вп ро ва дж ен ою  ек он ом ічн ою  
по літи ко ю в де рж ав і у відп ов ідн ос ті до  ціле й пе вн их  міжн ар од ни х ор га ніза цій.  
Ос но вн им и чи нн ик ам и на  шл ях у ст во ре нн я і ре ал іза ції ек он ом ічн ої 
по літи ки  по ст аю ть  зо бо в’яз ан ня  ур яд ів пе ре д міжн ар од ни м інс ти ту ційн им  
се ре до ви ще м. Ок ре ми м ва же ле м ви ст уп аю ть  фіна нс ов і інс тр ум ен ти , як і з 
од но го  бо ку  сп ря мо ва ні на  до по мо гу  кр аїна м, як і ро зв ив аю ть ся , аб о оп ин ил ис ь 
в ск ру тн ом у ст ан ов ищ і, а з інш ог о ст во рю ют ь но ві зо бо в’яз ан ня  з по ве рн ен ня  
от ри ма ни х дл я ро зв ит ку  фіна нс ов их  ре су рс ів. Пр оц ес  уз го дж ен ня  су м 
фіна нс ов ої до по мо ги  вк лю ча є в се бе  ет ап и об го во ре нн я відп ов ідн их  дій ур яд ів, 
як і ст ру кт ур а що  фіна нс ує вв аж ає за  не об хідн е вт іли ти  на  те ри то рії кр аїни , як ій 
на да є до по мо гу , дл я її пр ис ко ре но го  ро зв ит ку  і до ся гн ен ня  не ю фіна нс ов ої 
ст аб іль но ст і. Ці ум ов и і є кл юч ов им и пр и об ра ні ве кт ор у по да ль шо го  ро зв ит ку  
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